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دور القولبة الثقافية في تشكيل المنظومة القيمية
د. هاني عبدالقادر عثمان الأغالدى الطلبة المراهقين بمحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور
ملخص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تعرف  دور  القولبة  الثقافية  بالأبعاد 
الثلاثة  (الأ�سرة،  الموؤ�س�سات  التعليمية،  و�سائل  الإعلام)  في  ت�سكيل 
المنظومة  القيمية  (الجتماعية،  الأخلاقية،  ال�سخ�سية)  لدى  الطلبة 
المراهقين، كما هدفت  الدرا�سة  اإلى و�سع ت�سور مقترح ل�سبط ذلك 
الدور. تكّونت عينة الدرا�سة من (071) مدير مدر�سة ومر�سد تربوي. 
وقد  تم  اختيار  العينة  بالطريقة  الطبقية  الع�سوائية.  ولتحقيق  هذه 
الأهداف قام  الباحث  باإعداد  ا�ستبانة لمعرفة دور  القولبة  الثقافية 
في ت�سكيل المنظومة القيمية لدى المراهقين. بّينت الدرا�سة اأن دور 
القولبة الثقافية في ت�سكيل منظومة القيم كان بدرجة كبيرة، حيث 
بلغ المتو�سط الح�سابي (36.2) وبوزن ن�سبي (88.0). كما اأظهرت 
النتائج  وجود  فروق  بح�سب  متغير  الم�سمى  الوظيفي  لدور  القولبة 
الثقافية في ت�سكيل المنظومة القيمية ل�سالح المدراء، وكذلك وجود 
فروق بح�سب نوع المدر�سة ل�سالح مدار�س الطلبة الذكور. 
الكلمات  المفتاحية:  دور،  القولبة  الثقافية،  منظومة  القيم، 
الطلبة المراهقين، ت�سور مقترح.
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مقدمة
ياأتي  الهتمام  باكت�ساب  القيم  في  مراحل  العمر  المختلفة 
وبخا�سة  في  مرحلة  المراهقة  نظرا ً لما  تتميز  به  هذه  المرحلة  من 
�سرعة  في  التغيرات  الإنمائية  المختلفة  وعلاقة  هذه  التغيرات 
بالأبنية المعرفية والإدراكية التي ُتعد من اأهم العوامل التي ت�ساهم 
في  فهم  القيم  واكت�سابها  واعتبارها  موجهات  لل�سلوك  واتخاذ 
القرارات واإ�سدار الأحكام الأخلاقية المختلفة.
ويعد مفهوم القيم ذو اأهمية كبيرة في مجال العلوم النف�سية 
والجتماعية؛ باعتباره اأحد العوامل التي توحد �سلوك الفرد، وتحقق 
وحدة الفكر واُلحكم على ال�سلوك داخل البناء الجتماعي، حيث تعد 
القيم من اأكثر �سمات ال�سخ�سية تاأثرا ًبالإطار الثقافي في المجتمع، 
لذلك  ُتعد  درا�سة  القيم  مو�سع  عناية  واهتمام  عديد  من  الباحثين 
والمخت�سين في مجال العلوم الإن�سانية والجتماعية.
ويحتل  مفهوم  القيم  في  العلوم  النف�سية  والجتماعية  اأهمية 
كبرى؛ باعتباره اأحد العوامل التي توحد �سلوك الأفراد والتي تحقق 
وحدة  الفكر  والحكم  وال�سلوك  داخل  البناء  الجتماعي، فترتب على 
ذلك نوع من الخلط والغمو�س في ا�ستخدام هذا المفهوم من تخ�س�س 
لآخر،  بل  ا�ستخدم  المفهوم  ا�ستخدامات  متعددة  داخل  التخ�س�س 
الواحد (عبد  الرحمن،  7002). فالقيمة لغة كما وردت في المعجم 
الو�سيط: قيمة ال�سيء (قدره)، وقيمة المتاع (ثمنه)، والقّيوم ا�سم من 
اأ�سماء الله الح�سنى، وكتاب قيم (ذو قيمة)، والأمة القّيمة (الم�ستقيمة 
المعتدلة)، وفي التنزيل العزيز (َوَذِلَك ِدْيُن الَقيَِّمِة) (المعجم الو�سيط، 
4002).
اأما  من  الناحية  ال�سطلاحية  فقد  تباينت  اآراء  المفكرين 
والعلماء  في  تحديده،  حيث  اإنه  ل  يوجد  اتفاق  بين  العلماء  حول 
تعريف  موحد  لهذا  المفهوم؛  وذلك  لختلاف  منطلقاتهم  الفكرية 
واهتماماتهم الدرا�سية. وليت�سح المفهوم، ن�ستعر�س بع�س تعريفات 
العلماء الذين اهتموا بدرا�سة القيم. فيعرفها اأبو جادو (2002) باأنها 
عبارة  عن  معايير  وجدانية  وفكرية  يعتقد  بها  الأفراد  وبموجبها 
يتعاملون مع الأ�سياء بالقبول اأو الرف�س.
وذهب ديوي اإلى اأن القيم لفظ يدل على موقف العتزاز ب�سيء 
ما دون غيره باعتبار اأنه ثمين ونفي�س من اأجل ذاته، والقيمة تعني 
التقويم؛ بمعنى  اأنها عمل عقلي مميز قوامه المقارنة والحكم، وهي 
ترتبط بالهوى والميل والرغبة (عبدالرحمن، 7002).
وتتجمع  القيم  لدى  الفرد  لت�سكل  ما  ي�سمى  بمنظومة  القيم، 
والتي  تتاألف  من  مجموعة  من  القيم  المف�سلة  لدى  الفرد،  وهي 
تختلف تبعًا للفرد نف�سه، ولثقافة المجتمع الذي يعي�س فيه، فوفقًا 
لروكي�س و�سوارتز (2991 ,ztrawhcS ;3791 ,hcaekoR) والدرا�سات 
التي  اأجرياها  حول  القيم؛  فاإن  منظومة  القيم  لدى  الفرد  تختلف 
باختلاف  الفرد نف�سه، والثقافة  التي يتعاي�س معها، ومعرفة  القيم 
ال�سائدة لدى الأفراد؛ ت�ساعد على معرفة نوع الثقافة ال�سائعة لديهم، 
وت�ساعد على تحديد وفهم �سلوكاتهم، على اأ�سا�س اأن القيم انعكا�س 
للاأ�سلوب  الذي  يفكر  به  الطلبة،  في  اإطار  ثقافة  معينة،  وفي  فترة 
زمنية محددة (الخياط واآخرون، 2102).
فالقيم  تمثل  اأ�سا�س  تنظيم  التعامل  والتوا�سل  بين  النا�س، 
هي  و�سيلة  تربوية  وثقافية،  وتقديرا ً لدور  القيم في  تدعيم  العملية 
التربوية، وتحقيق اأهدافها وفي مقدمتها بناء ال�سخ�سية المتكاملة، 
اأ�سبح اللتزام والتم�سك بالقيم الجتماعية والأخلاقية وال�سخ�سية 
مطلبًا ملحًا يقت�سي اإبرازها والتاأكيد في تثبيتها من خلال احتواء 
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المعارف والخبرات المت�سمنة فيها، فهي تنظم علاقة الفرد بخالقه، 
وعلاقته بالآخرين وبنف�سه.
وتمتاز  القيم  بمجموعة  من  الخ�سائ�س  التي  تميزها  عن 
غيرها من المفاهيم الأخرى كالحاجة اأو الواقع اأو المعتقد اأو التجاه 
اأو  ال�سلوك،  وهي  اإن�سانية  تخت�س  بالب�سر  دون  غيرهم،  وهذا  ما 
يميزها عن الحاجات التي تخ�س الب�سر وغيرهم، وهي غير مرتبطة 
بزمن  معين؛  فالقيم  اإدراك  مرتبط  بالما�سي  والحا�سر  والم�ستقبل، 
وهي بهذا المعنى تبتعد عن مفهوم  الرغبات  اأو الميول  التي ترتبط 
بالحا�سر فقط، وهي اأي�سًا تمتلك �سفة ال�سدية، فلكل قيمة �سدها، 
مما  يجعل  لها  قطبًا  اإيجابيًا  وقطبًا  �سلبيًا،  فالقطب  الإيجابي  هو 
وحده  الذي  ي�سكل  القيمة، في حين  القطب  ال�سلبي يمكن  اأن  ن�سميه 
�سد القيمة اأو عك�س القيمة (الخياط، 2102).
كذلك  تتميز  القيم  باأنها  معيارية؛  فهي  تعد  معيارا ً لإ�سدار 
الأحكام  تقي�س  وتقيم  وتف�سر  وتعلل  من  خلالها  ال�سلوك  الإن�ساني، 
كذلك هي ن�سبية؛ وهذا يعني  اأنها لي�ست مطلقة، بل تمتاز بالثبات 
الن�سبي، وهي تختلف من مجتمع لآخر تبعًا لعوامل المكان والزمان 
والثقافة  والأيديولوجيا،  وهي  متعلمة؛  اأي  اأنها  مكت�سبة  من  خلال 
البيئة ولي�ست وراثية؛ بمعنى  اأنه يتم تعلمها واكت�سابها عن طريق 
موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية المختلفة، واأخيرا ًتمتاز القيم بالذاتية؛ 
بمعنى  اأن وزن  القيمة  واأهميتها يختلف من فرد لآخر (عقيل  واأبو 
الثمن، 1002). 
لذلك  يوؤكد  المربون  على  اأهمية  القيم  ودورها  في  ت�سكيل 
ال�سلوك الإن�ساني باعتبارها من اأقوى المعايير التي توجه هذا ال�سلوك 
نحو الأفعال المقبولة اأو غير المقبولة، وهي الطريقة التي يقدم بها 
الفرد  نف�سه للاآخرين في المجتمع. ولعل ما  يزيد من  اأهمية درا�سة 
القيم  ودور  موؤ�س�سات  التن�سئة  الجتماعية  في  ت�سكيلها  والتاأثير 
عليها،  التغيرات  الجتماعية  المتلاحقة  والمت�سارعة  التي  اأ�سابت 
مناحي الحياة كافة في هذا  الع�سر  التقني  الذي لم يتمكن  – على 
الرغم من امتلاكه اأحدث الو�سائل التكنولوجية – من تقديم الحلول 
المنا�سبة عديد من م�سكلات الإن�سان، وما ال�سطرابات الجتماعية 
والقت�سادية  وال�سيا�سية  التي  تعاني منها  الإن�سانية  المعا�سرة  اإل 
دليًلا  على  ف�سل  التقدم  التقني في  تقديم  البدائل  المثلى  للقيم  التي 
غابت، بل واندثرت من حياة المجتمعات.
وتتبواأ  القيم  مكانة  مهمة  في  حياة  كل  فرد؛  فهي  بمثابة 
المر�سد والموجه لكثير من الأن�سطة الحرة الإرادية للاإن�سان، وت�سطبغ 
القيم  بال�سبغة  الجتماعية،  على  اأ�سا�س  انطلاقها  من  هذا  الإطار 
الجتماعي الذي توؤ�س�سه الأ�سرة والحي والأقران والمدر�سة والإعلام 
ومختلف الموؤ�س�سات في المجتمع، ثم اإن القيم مكت�سبة يتعلمها الفرد 
عن طريق التربية الجتماعية والتن�سئة في اإطار الجماعة ال�سالحة، 
وهي ذات ثبات وا�ستقرار نف�سي واجتماعي ن�سبيين، لكن هذا الثبات 
ي�سمح  دومًا  بالتغيير  والتجديد  اإذا رغب  الفرد في  ذلك  واأقبل  عليه 
بعزيمة �سادقة.
من  هنا  يمكن  القول  اإن  للقيم  اأثرا ً بارزا ً في  ال�سلوك  العام 
والخا�س  للفرد  والجماعة،  وفي  تحديد  كثير  من  العلاقات  مع 
اأفراد الجماعات الأخرى، حيث ي�سير كٌل من:  البط�س وعبد  الرحمن 
(0991) والحديد (6002) وعبد الرحمن (7002)  اإلى الدور البارز 
لمنظومة القيم في ال�سلوك العام والخا�ص للفرد والمجتمع والمتمثل 
فيما ياأتي:
تت�سل  القيم  بالأهداف  التربوية  التي  ت�سعى  التربية . 1
لغر�سها  لدى  النا�سئة،  فتكوين  القيم  لدى  الأفراد  ل  يقل  اأهمية عن 
تزويد الفرد بالمعلومات والأفكار؛ لأن القيم طاقات للعمل ودوافع 
للن�ساط.
تهيئ القيم للاأفراد اختيارات معينة تحدد ال�سلوك ال�سادر . 2
عنهم  وتحدد  �سكل  ال�ستجابات،  فهي  بهذا  توؤدي  دورا ً في  ت�سكيل 
ال�سخ�سية الفردية وتحديد اأهدافها في اإطار معياري �سحيح.
تحقق  القيم  للفرد  الإح�سا�س بالأمان وتعطي  له  الفر�سة . 3
في  التعبير  عن  نف�سه،  بل  وت�ساعده  على  فهم  العالم  المحيط  به، 
وتو�سع اإطاره المرجعي، وتوجهه نحو الخير والإح�سان.
ت�ساعد  القيم  على  التن�سئة  الجتماعية  التي  تقوم  بها . 4
موؤ�س�سات  التربية  المتنوعة  حيث  يت�سرب  الأفراد  من  خلال  هذه 
الموؤ�س�سات الن�سق القيمي ال�سائد والأحكام المعيارية ل�سلوك الأفراد.
للقيم دور مهم في توجيه ميول الأفراد واهتماماتهم نحو . 5
اأيديولوجية �سيا�سية اأو دينية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية معينة، فهي 
الو�سيلة  التي من خلالها  يعبر  الفرد عن  نف�سه، وهي  ت�ساعده  على 
التبرير  المنطقي  لل�سلوكيات  والعتقادات  والتجاهات  والت�سورات 
غير المقبولة اجتماعيًا.
تحفظ القيم تما�سك المجتمع وتحدد لأفراده اأهداف حياتهم . 6
ومثلهم  العليا  ومبادئهم  الثابتة  الم�ستقرة،  مما  يحفظ  للمجتمع 
التما�سك والثبات اللازمين لممار�سة حياة اجتماعية �سليمة.
يت�سح مما  �سبق  اأن  القيم من  اأهم مكونات  ال�سخ�سية، حيث 
اإنها تعمل على ت�سكيل الكيان النف�سي للفرد من خلال قيامها بخم�س 
وظائف  اأ�سا�سية  تتمثل  في:  تزويد  الفرد  بالإح�سا�س  بالغر�س  مما 
يقوم به وتوجهه نحو تحقيقه، وتهيئة الأ�سا�س للعمل الفردي والعمل 
الجماعي الموحد،  واأنها  ُتتخذ كاأ�سا�س  للحكم على  �سلوك  الآخرين، 
وُتمّكن الفرد من معرفة ما يتوقعه من الآخرين وماهية ردود الفعل، 
بالإ�سافة اإلى اأنها ُتوِجد لدى الفرد معرفة بال�سواب والخطاأ.
كما  تعد  القيم  ركنًا  اأ�سا�سيًا  من  اأركان  ثقافة  اأي  مجتمع؛ 
فالثقافة مجموعة من الأهداف والقيم والمعايير التي تترجم اأ�سلوب 
حياة  اأي جماعة، وتمثل دافعًا قويًا في توجيه �سلوكها، كما تحدد 
القيم نوع العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ فالتزام الفرد بقيم مجتمعه 
تجعله يحظى بالقبول، اأما في حالة تناق�س قيمه مع قيم مجتمعه 
فاإن ذلك يوؤدي اإلى اأزمة اجتماعية على النطاق الفردي والجتماعي 
(اأبو العينين، 8891؛ الكيلاني، 1991).
لذلك تبرز بالفعل حاجة ما�سة اإلى تر�سيخ ال�سلوك المدني، الذي 
لن نبلغ الغاية منه اإل عن طريق تلقين منظومة القيم عبر م�سالكها 
الكبرى  التي  هي  الأ�سرة  والمدر�سة  والمحيط  (البيئة)  والإعلام، 
والهيئات الخارجية التي يمكن  اأن ت�ستقطب الطفل بعد خروجه من 
بيت الأ�سرة اأو المدر�سة.
ول تقل منظومة القيم اأهمية بالن�سبة لتف�سير ال�سلوك الإن�ساني 
عن اأهمية �سمات ال�سخ�سية؛ لأنها تتيح الفر�سة للنظر اإلى ال�سخ�س 
باعتباره كائنًا متفاعًلا مع البيئة التي تحيط به، ولي�س مجرد كائن 
مكون من حزمة من ال�سمات النمطية ذات ال�ستقرار اأو الجمود، فمن 
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د. هاني عبدالقادر عثمان الأغالدى الطلبة المراهقين بمحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور
وجهة نظر اأنثروبولوجية فاإن القيمة مرتبطة اأ�سا�سًا بالثقافة التي 
اأنتجتها، وهي معيار عام، �سمني اأو �سريح، فردي اأو جماعي للحكم 
على ال�سلوك الجتماعي (حنورة واآخرون، 8991).
ويت�ساءل البع�س عن الم�سدر الذي يلقِّن الفرد منظومة القيم؛ 
ذلك باأنه يتم اكت�ساب القيم عن طريق التن�سئة الجتماعية، اإذ ي�سترك 
عدد من  العوامل  الرئي�سة في تكوينها كالأ�سرة،  والبيئة، والم�سجد، 
والمدر�سة، والأندية،  وو�سائل  الإعلام.  وفيما  ياأتي عر�ص  للم�سادر 
التي ي�ستهدفها الباحث في بحثه (عبيدات، 5102):
الأ�سرة: وهي الوحدة الجتماعية الأولى التي يتفاعل معها . 1
الطفل  ويكت�سب  من  خلالها  التجاهات  والقيم  والعادات  والتقاليد 
واأنماط  ال�سلوك  الجتماعي.  فالأ�سرة  لي�ست  و�سيلة  لكت�ساب  القيم 
الروحية  والأخلاقية  فح�سب،  ولكنها  الم�سدر  الذي  يكت�سب  الطفل 
من خلاله كثير من  العادات والتجاهات ومعايير  ال�سلوك؛ ذلك  اأن 
الأبوين هما دعامة الأ�سرة وهي اأولى لبنات المجتمع الذي يتكون 
من مجموع الأ�سر.
المدر�سة:  هي  الموؤ�س�سة  الجتماعية  التي  اأوكل  المجتمع . 2
اإليها مهمة ت�سكيل الأجيال من خلال و�سائطها المتعددة من معلم 
وكتاب  مدر�سي  وجو  اجتماعي  داخلها.  فالمدر�سة  تعد  من  اأهم 
الموؤ�س�سات  التربوية  عناية  بالقيم،  حيث  تهتم  المناهج  بما  فيها 
من  درو�س  واأن�سطة  متعددة  باإي�سال  القيم  وتو�سيلها  اإلى  الطلبة، 
ويكون التاأثير اأقوى كلمات كانت الأ�ساليب ناجحة وطرق التدري�س 
قائمة على اأ�س�س �سليمة وحديثة، يقوم بها معلمون حكماء ومربون 
ناجحون يعرفون كيف ينمون القيم ويعززونها في نفو�س النا�سئة.
فالمدر�سة  بو�سفها  وحدة  متكاملة  بما  ي�سودها  من  نظم 
ولوائح، واإدارة مدر�سية ومكتبة ومعلمين، كل  اأولئك يعدون و�سيلة 
مهمة  لكت�ساب  القيم  وتعزيزها،  ف�سيادة  روح  التفاهم  التي  تربط 
المعلمين  مع  الطلبة  واإ�ساعة  روح  الألفة  والمحبة  والتعاون  بين 
الجميع ي�ساعد في تثبيت القيم وتعزيزها عند الطلبة في المدر�سة، ول 
تن�سى  دور  المكتبة  المدر�سية  والإذاعة  المدر�سية،  والإدارة  التربوية 
الحكيمة والأقران من اإك�ساب الطلبة قيمًا جديدة وخبرة بّناَءة.
و�سائل الإعلام: من العوامل الموؤثرة في تنمية القيم و�سائل . 3
الإعلام المرئية والمقروءة والم�سموعة، فما يقدمه التلفاز من برامج 
متعددة  وما  تقدمه  ال�سحف  والمجلات  والكتب  وما  تقدمه  الإذاعة 
الم�سموعة  من  برامج  ومو�سوعات،  كل  ذلك  يمكن  اأن  يكون  و�سيلة 
لغر�س القيم اإذا ا�ستثمر ال�ستثمار الأمثل وخطط له التخطيط ال�سليم، 
ذلك  اأن  خطورة  و�سائل  الإعلام  واأهميتها  في  تنمية  القيم  المعبرة 
عن  حركة  المجتمع  وا�سحة،  فهي  تقوم  بدور  رائد  وفعال  في  هذا 
المجتمع، فو�سائل الإعلام �سارت فاعليتها اأكثر بعد دخول الإنترنت 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي المتنوعة معظم البيوت، اإذ اأنها ت�سرك 
اأكثر  الحوا�س  في  عر�سها  الم�سّوق،  فيتفاعل  الفرد  معها  �سعودا ً
وهبوطًا وتبني القيم في داخلها على اأ�سا�سها.
ولأن  القيم  تلعب  دورا ً بارزا ً في  تحديد  وتوجيهه  �سلوك 
الإن�سان في المجتمع الذي يعي�س فيه، فقد اأ�سبح من الم�سلم به اأن 
ثقافة  المجتمع في علاقة  تفاعلية  مع  ن�سق  القيم  لكل  الفرد، وهي 
علاقة على درجة عالية من ال�ستقرار نتيجة خ�سوع اأفراد المجتمع 
لموؤثرات  طبيعية  وعرقية  واجتماعية  واحدة،  ما  يوؤدي  اإلى  وجود 
ت�سابه  بين  اأفراد  المجتمع،  وينتج  عنه  ما  ي�سمى  بالطابع  القومي 
لل�سخ�سية  (retcarahC lanoitaN)،  هذا  بغ�س  النظر  عن  اتفاق 
جمهور الباحثين اأو اختلافهم حول دللة هذا المفهوم، حيث يرون 
باأنه يعبرِّ عن الح�سيلة الكلية للدوافع وال�سمات والقيم التي ي�سترك 
فيها مجموعة ال�سكان في تجمع قومي معين (6791 ,iataP).
لقد اأ�سبح مو�سوع الثقافة محل اهتمام كثير من المهتمين في 
العلوم الإن�سانية، حيث اإن منهم من يرى اأن الثقافة هي ذلك المركب 
الذي  ي�ستمل  على  المعرفة  والعقائد  والفنون  والقيم  والعادات  التي 
يكت�سبها  الإن�سان  كع�سو  في  المجتمع،  ومنهم  من  يرى  اأن  الثقافة 
عبارة عن تنظيم ي�سمل مظاهر لأفعال  واأفكار وم�ساعر يعبر عنها 
الإن�سان عن طريق الرموز اأو اللغة التي يتعامل معها، وبهذا المعنى 
تكون الثقافة عبارة عن تاريخ الإن�سان المتراكم عبر الأجيال.
ويلعب مفهوم الثقافة دورا ًبارزا ًفي مختلف العلوم الإن�سانية، 
وُيعد (اإدوارد تايلور) اأول من و�سع تعريفًا للثقافة باأنها ذلك الكل 
الذي  يت�سمن  المعرفة  والعقيدة  والفن  والأخلاق  والعادات  واأي 
قدرات يكت�سبها الإن�سان (اأبو مغلي واآخرون، 2002). وقدم (محمـد 
عفيفي)  تعريفًا  �سامًلا  للثقافة،  والذي  اأورده  عامر  (8002)،  فهي 
في نظره تعني كل ما �سنعه الإن�سان في بيئته خلال تاريخه الطويل 
في  مجتمع  معين،  وت�سمل  اللغة  والعادات  والقيم  واآداب  ال�سلوك 
العام  والأدوات  والم�ستويات  الجتماعية  والأنظمة  الجتماعية 
والقت�سادية وال�سيا�سية والتعليمية والق�سائية، فهي تمثل  الأ�سل 
عن الخ�سو�سية التاريخية لأمة من الأمم، وعن نظرة هذه الأمة اإلى 
الكون والحياة والموت والإن�سان وقدراته وما ينبغي اأن يعمل، وما 
ل ينبغي اأن يعمل اأو ياأمل.
في �سوء ذلك يمكن القول اأن الثقافة بما ت�ستمل عليه من روؤى 
ومعارف وت�سورات واأنماط حياة، وقيم ومعايير ومعتقدات ونظرة 
للذات والآخر، تفتر�س من المثقفين تمثيلها للارتقاء بمجتمعاتهم؛ 
نظرا ًلما يتوجب عليهم القيام به من دور طليعي.
وعلى الم�ستوى الثقافي، فاإن �سوغ فكر الفرد وتنميته و�سحذ 
همته وتو�سيع اأفقه، تجعله يدرك واقع المجتمع، هذا الأمر قد يكون 
له تاأثير �سلبي اإذا كانت �سياغة الع�سو الثقافية مغلقة على اتجاه 
معين، ي�سير بطريقة اأحادية ول يلتفت لتنوع الآراء، حيث اإن حركة 
الأفكار في عقول هوؤلء  الأفراد  تتحكم  فيها  المجموعة، عن طريق 
مثًلا اعتماد كتب معينة واأنماط معينة من التفكير، وا�ستبعاد كتب 
واأنماط  تفكير  اأخرى،  حتى  نجده  يفكر  بطريقة  نمطية  تم  اإعدادها 
�سلفًا،  وفي  اتجاه  واحد  فقط،  وتكون  المح�سلة  هي  انغلاق  فكري 
وثقافي على بقية التجاهات الفكرية في المجتمع، وُعزلة عن العالم 
الوا�سع،  بل  وعزلة  عن  ثقافة  المجتمع  وفكره  بتكويناته  الثقافية 
والإبداعية.
وتعد ظاهرة الت�سرذم الثقافي والُبعد عن النفتاح على الآخر 
من العوامل التي توؤدي اإلى النغلاق الفكري اأو الثقافي؛ ما يوؤدي اإلى 
التخبط الأيديولوجي ومحدودية الفكر، بحيث تفتقر المجتمعات اإلى 
وجود اأيديولوجية وا�سحة ترتبط بها بحيث تحدد هذه الأيديولوجية 
للمجتمع قيمه الأ�سا�سية واأهدافه العليا التي ي�سعى اإلى بلوغها.
ومع  انت�سار  الفكر  المغلق،  انت�سرت  ظاهرة  (القولبة)،  حيث 
ت�سعى  كل  مجموعة  اإلى  جعل  المنتمين  اإليها  نمطًا  واحدا ً مكررا ً ل 
يوجد  اختلافات  بينهم.  ويعني م�سطلح  (القولبة  الثقافية)  �سيطرة 
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اأو هيمنة ثقافة اأحادية على ثقافات اأخرى، بحيث تغدو هي النمط 
 لملم�سيطر والنموذج المفرو�س على الآخر (المغي�س، 2002؛ -negnaL
264 :0102 ,erraH & evoh).
وت�سهم  عملية  القولبة  في  تهمي�س  التفكير  ب�سورة  كاملة  اأو 
جزئية، حيث ت�سترك الأنواع المختلفة من القولبة في قتلها لإبداع 
الفرد، ومن ثم قولبته بالطريقة المحددة، وو�سعه في القالب المراد، 
حيث تنت�سر هذه الظاهرة في المجتمع بكل م�ستوياتها:
القولبة  الأ�سرية: حيث قولبة  الأبناء بطريقة  الوالد مثًلا، . 1
وروؤيته للاأ�سياء والأحداث والأ�سخا�س.
القولبة  الموؤ�س�ساتية:  حيث  ي�سعى  المدير  اإلى  قولبة . 2
الموظفين بطريقته في العمل والإدارة.
القولبة التنظيمية: ت�سعى التنظيمات لجعل اأفرادها نمطًا . 3
واحدا ًفي الفهم والحكم على الأ�سياء.
وفي  مواجهة  �سدام  الح�سارات  دعت  دوائر  ثقافية  عربية 
واإ�سلامية  عديدة  وموؤ�س�سات  اإقليمية  مثل  جامعة  الدول  العربية 
اإلى  اأهمية  نبذ  الهيمنة  الثقافية  واأ�سلوب  فر�س  التنميط  وال�سهر 
للثقافات المتعددة، واحترام التنوع والتعدد الثقافي وحرية ال�سعوب 
في  اختيار  نظمها  ال�سيا�سية  والقت�سادية  والجتماعية  والثقافية 
الملائمة (ثابت، 4002: 061؛ 921 :3102 ,eagrakiZ).
ويرى  اأ�سحاب  نظرية  التن�سئة  اأن  هناك  عوامل  ثقافية 
تربوية يمكن اأن ت�سكل العنا�سر الأ�سا�سية لعملية القولبة الثقافية، 
بالإ�سافة  اإلى  ت�سكيل  المنظومة  القيمية  لدى  الأفراد،  هذه  العوامل 
تتمثل  في  الآتي  (الفقي،  7002:  02  –  52؛  ,namacaiG & noeL 
2 :3102؛ �سريف وكامل، 4102: 401):
اأ�سلوب التربية في البيت.. 1
�سناعة لعب الأطفال.. 2
نظام التعليم في المدار�س.. 3
التفرقة بين الجن�سين في اأماكن العمل.. 4
و�سائل الإعلام والنترنت.. 5
المفاهيم الدينية.. 6
نظرة المجتمع.. 7
ولقد  اهتمت  الدرا�سات  في  العلوم  الإن�سانية  والجتماعية 
بدرا�سة قيم المراهقين من  ال�سباب، على  الرغم من اختلاف  الإطار 
الذي يعالج ق�ساياهم وتباين الأدوار؛ لما تمثله هذه الفئة من قوة 
للمجتمع، حيث اإنهم اأكثر فئات المجتمع حيوية وقدرة على الن�ساط 
والندماج  والم�ساركة  في  تحقيق  اأهداف  المجتمع  (بدر،  8991: 
791)؛  لذلك يكت�سب  البحث في هذه  الفئة واهتماماتهم والتغيرات 
التي تحدث في منظومتهم القيمية اأهميته من كونه مو�سوعًا حيويًا 
يرتبط  بفئة  تمثل  ثروة  ب�سرية  يعّول  عليها  المجتمع  في  خططه 
التنموية، وير�سم في �سوئها تطلعاته الم�ستقبلية.
كما  اهتمت  عديد  من  الدرا�سات  اأي�سًا  بالك�سف  عن  دور 
الموؤ�س�سات التربوية في المجتمع في تنمية منظومة القيم لدى فئات 
متنوعة في المجتمع، نذكر منها درا�سة اأجراها البقمي (8002) حول 
بيان الدور المفتر�س القيام به من ِقبل الأ�سرة من اأجل تنمية القيم 
الجتماعية  لدى  ال�سباب،  وبع�س  الأ�ساليب  الم�ساعدة  التي  ينبغي 
التركيز  عليها  لأجل  القيام  بهذا  الدور،  ا�ستخدم  فيها  المنهجين: 
الو�سفي  وال�ستنباطي،  وال�ستبانة  كاأداة  لجمع  البيانات  الخا�سة 
بالدرا�سة، وكان من نتائجها تاأكيد الدرا�سة على الدور المطلوب من 
الأ�سرة في تنمية القيم الجتماعية وخ�سو�سًا  ال�سباب، واأن عملية 
تنمية  القيم  الجتماعية  تمر  بمراحل  ينبغي  على  الأ�سرة  مراعاتها 
واأل تقفز من مرحلة  اإلى مرحلة؛ لأن  التدريج بين المراحل مطلوب 
واإعطاء  كل  مرحلة  وقتها  الكافي  والعناية  الكافية  يثمر  نمو  القيم 
الجتماعية وال�ستمرار عليها.
وفي درا�سة عبيدات (5102) حول دور الموؤ�س�سات التربوية في 
تعزيز منظومة القيم في المجتمع، كان من نتائجها  اأن الموؤ�س�سات 
التربوية تقوم بدور رئي�س في تر�سيخ القيم وتعزيزها في المجتمع، 
واأن  من  اأبرز  الموؤ�س�سات  التربوية  التي  توؤدي  ذلك  الدور  (الأ�سرة، 
المدر�سة، الجامعة، الم�سجد، الأندية، المكتبات، والإعلام، والرفاق).
واأجرى  الح�سين  (5102) درا�سة حول الك�سف عن دور الأ�سرة 
في التن�سئة والرعاية وتنمية القيم الجتماعية لدى الطفل في مرحلة 
الطفولة المتاأخرة، واإدراك مجموعة من الطرائق التربوية العملية في 
تن�سئة  الأطفال  عمومًا  وتنمية  القيم  الجتماعية  لديهم  خ�سو�سًا، 
ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  وال�ستبانة  كاأداة  لجمع  البيانات،  وكان 
من نتائجها اأن للاأ�سرة دورا ًفي رعاية وتن�سئة الطفل وتنمية القيم 
الجتماعية لديه في مرحلة الطفولة المتاأخرة.
كذلك اأجرى مكروم (2002)، درا�سة هدفت للتعرف اإلى اإ�سهامات 
المدر�سة الثانوية في تنمية القيم العملية لدى طلابها، وذلك ا�ستناًدا 
اإلى المعالم المميزة للوظيفة العلمية للتربية والتعرف اإلى دور المدر�سة 
والم�سكلات التي تعيق فعالية دورها في هذا المجال، لتحديد بع�س 
المتطلبات  اللازمة  للنهو�س  بالمدر�سة  الثانوية  في  مجال  تنمية 
القيم العلمية لطلابها  اإ�سافة اإلى تحديد بع�س العتبارات ل�سمان 
فعالية دورها في هذا المجال. تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن هناك درجة 
منا�سبة  من  الوعي  باأهمية  العلم  وعلاقته  الوثيقة  بحياة  الإن�سان 
وبناء  المجتمعات  لدى  كل  من  المعلمين  والطلاب،  وان  المناهج 
الدرا�سية  والبيئية  الأكاديمية  التي  يعي�سها  الطلاب  داخل  المدر�سة 
تاأتي بالمرتبة الأولى من حيث القوى والعوامل الموؤثرة على تنمية 
القيم العلمية لدى طلاب المرحلة الثانوية.
فيما  اأجرى  التل  (3002)،  درا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  على 
منظومة القيم لطلبة الجامعة وتق�سي اأثر متغيري الجن�س والم�ستوى 
الدرا�سي في مجالت هذه المنظومة، وتحديد ن�سبة ما تف�سره بع�س 
العوامل  الديموغرافية في  التباين في  المنظومة  القيمية.  وقد  بينت 
النتائج اأن القيم الدينية احتلت الرتبة الأولى تلتها القيم الجتماعية 
فالمعرفية  فال�سيا�سية فالجمالية  ثم  القت�سادية، وك�سفت  الدرا�سة 
عن  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  بين  الذكور  والإناث  في  درجة 
تف�سيل  كل  من  القيم  الجتماعية  والمعرفية  وال�سيا�سية  والجمالية 
والقت�سادية،  كما  ك�سفت  النتائج  عن  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا 
في درجة تف�سل كل من القيم الدينية والقت�سادية تعزى للم�ستوى 
الدرا�سي.
وفي  درا�سة  اأجراها  عقل  (3002)،  هدفت  اإلى  الك�سف  عن 
منظومة  القيم  ال�سائدة  لدى  طلبة  المرحلتين  المتو�سطة  والثانوية 
في دول مجل�س التعاون الخليجي ومعرفة علاقة ن�سق القيم ببع�س 
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د. هاني عبدالقادر عثمان الأغالدى الطلبة المراهقين بمحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور
المتغيرات كالجن�س والمرحلة الدرا�سية وتعليم الأب والأم. واأ�سفرت 
النتائج  اإلى وجود توجهات قيمية �سالبة داخل  الن�سق  القيمي لدى 
الطلاب فيما يتعلق بالقيم التالية (عدم تقبل الغير، عدم العتراف 
بالخطاأ، عدم التخطيط، �سعف النفتاح المعرفي، عدم ممار�سة الحرية 
الفكرية وعدم تحمل الم�سوؤولية، و�سعف الهتمام بقيم العلم).
اأما  خليفة  (4002)،  فقد  اأجرى  درا�سة  تناولت مظاهر  التغير 
واأ�سبابه في الن�سق القيمي لدى ال�سباب الجامعي، وا�ستخدم الباحث 
الأ�سئلة  المفتوحة  للك�سف  عن  اأهم  القيم  والتجاهات  ال�سلبية  التي 
ظهرت  بين  ال�سباب  الجامعي.  ك�سفت  النتائج  اأن  اأكثر  التجاهات 
ال�سلبية  انت�ساًرا  بين  ال�سباب  الجامعي  من  وجهة  نظر  الطلبة  هي: 
التدخين،  والختلاط،  والهتمام  الزائد  بالمو�سة،  وتقليد  المجتمع 
الغربي،  وتبرج  الفتيات،  وانعدام  الثقافة  الدينية،  وال�ستهتار 
وال�سلبية،  اأما  عن  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  فراأوا  اأن  الإهمال،  وعدم 
الجدية،  وغياب  حب  العلم،  وانت�سار  الألفاظ  الغربية،  وال�سلبية 
واللامبالة،  والبتعاد  عن  الدين،  والختلاط  هي  اأكثر  التجاهات 
ال�سلبية انت�ساًرا بين الطلبة.
وفي  درا�سة  نروين  وزملاوؤها  (0002 ,.late ,eniwroN)، 
والتي اأجريت على طلبة الجامعة، حيث طبق عليهم مقيا�ًسا يتكون 
من اأربعة مجالت هي: القيم التقليدية، والقيم غير التقليدية، وقيم 
الحداثة، وقيم ما بعد الحداثة. ك�سفت نتائج الدرا�سة  اأن قيم الطلبة 
تتعلق بال�سعادة والعمل والأ�سرة والتكنولوجيا وقيم تقليدية وقيم 
حداثة اأخرى، في حيث تمثلهم للقيم غير التقليدية كان محدوًدا.
اأما  درا�سة  لر�سون  (2002 ,nosraL)،  فهي  درا�سة  تحليلية 
تعر�س بع�س التغيرات ال�سريعة والتي اأثرت في اإحداث تغييرات في 
قيم ال�سباب، ومن العوامل المهمة التي اأحدثت هذه التحولت �سواء 
ال�سلبية  منها  اأو  الإيجابية،  تتمثل  في  عولمة  القت�ساد  والثقافة، 
والتجاهات المعار�سة التي ظهرت �سدها، اإ�سافة اإلى ما حدث من 
تغيرات  �سيا�سية  وديمقراطية  من  جانب،  وفاعلية  ال�سلطة  الحاكمة 
وما  اأحدثته من فقدان  الثقة والتمزق من جانب  اآخر،  اأما للتغيرات 
الإيجابية فنجدها في  الموؤ�س�سات غير  الربحية  التي تولي  اهتماًما 
بحقوق ال�سباب واحتياجاتهم النمائية.
واأجرت  هليري  راين  (1991 ,yraleH)، درا�سة هدفت  للتعرف 
اإلى القيم المتناق�سة في المدر�سة وكيفية قيا�سها وت�سويتها بطريقة 
اإبداعية وبناءة. تو�سلت الدرا�سة اإلى اأنه يمكن لمجموعة من القيم اأن 
تعمل كقوة كبيرة ت�ساهم في اهتمام النا�س وتحفيزهم، واأن التم�سك 
الأعمى  بالقيم  قد  يكون  خطًيرا.  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأنه  على 
الموؤ�س�سات اأن تراجع قيمها مع تفعيل دور المراقبة والمحا�سبة لهذه 
القيم.
واأجرت  �سوليفان  وياندل  (0991 ,llednaY & maviloS)، 
درا�سة هدفت اإلى الك�سف عن القيم الدينية والأخلاقية المت�سمنة في 
مجموعة من كتب الأطفال والتعرف على مدى ا�ستيعاب الأطفال لتلك 
القيم من خلال تحليل مجموعة من الق�س�س الخيالية والواقعية. وقد 
اأ�سفرت  الدرا�سة عن وجود  ق�سور  وا�سح في  المجهود  القيمي  لتلك 
الكتب وبالذات الدينية والأخلاقية.
يت�سح  من  العر�س  ال�سابق  للدرا�سات  اأن  منظومة  القيم 
(الجتماعية،  الأخلاقية،  ال�سخ�سية)  من  الموا�سيع  المهمة  التي 
تناولتها  الدرا�سات  ال�سابقة  رغم  ندرتها  في  مجال  هذه  الدرا�سة، 
والدور الكبير للاأ�سرة والموؤ�س�سات التربوية والموؤ�س�سات المجتمعية 
باختلافها في تعزيز المنظومة القيمية لدى فئة ال�سباب والمراهقين، 
كما  اأ�سارت  الدرا�سات  اإلى  الدور  ال�سحيح  (الإيجابي)  الذي  من 
المفتر�س  القيام  به  لأجل  الحفاظ  على  منظومة  قيم  �سحّية  لدى 
اأفراد المجتمع بمختلف فئاته خا�سة المراهقين. وانطلاقًا من نتائج 
هذه الدرا�سات راأى الباحث �سرورة اإجراء هذه الدرا�سة، حيث اإن هذه 
الدرا�سات  وخ�سو�سًا  المتعلقة  بمنظومة  القيم  لم  تتناول  مو�سوع 
القولبة الثقافية والطلبة المراهقين كمتغير موؤثر في القيم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعد درا�سة قيم الأفراد والجماعات مو�سع اهتمام المخت�سين 
في  مجالت  العلوم  الإن�سانية  والجتماعية  على  حد  �سواء؛  ذلك 
لأن القيم من  اأبرز العوامل التي توّحد �سلوك الطلبة داخل المدر�سة 
خا�سة  فئة  المراهقين  منهم،  كما  ت�سهم  في  تحقيق  وحدة  الفكر 
والهدف والغاية لديهم، و�سبط �سلوكهم اأثناء حياتهم داخل المدر�سة 
وخارجها،  وتعد  القيم  من  اأكثر  �سمات  ال�سخ�سية  تاأثرا ً بالإطار 
الثقافي في المجتمع، ما يوؤدي اإلى حدوث تذبذب وعدم ا�ستقرار في 
القيم، وعدم مقدرة عدد كبير من اأفراد المجتمع وبخا�سة المراهقين 
على  النتقاء  والختيار  من  بين  القيم  المت�سارعة  الموجودة، 
وعجزهم  عن  تطبيق  ما  قد  يوؤمنون  به  من  قيم.  ونظرا ً للتغيرات 
الجتماعية  والثقافية  التي  اأ�سبحت  توؤثر  في  المجتمعات  عامة 
والمجتمعات العربية خا�سة، وحيث اإن فئة الطلبة المراهقين يمثلون 
�سريحة اجتماعية توؤثر وتتاأثر بالتغيرات الجتماعية والتكنولوجية 
والمعلوماتية  المت�سارعة،  ولما  لهذه  التغيرات  من  تاأثير  مبا�سر 
و�سريع  على  �سلوكات  الطلبة  المراهقين  داخل  مجتمعهم،  كما  اأن 
للقيم �سرورة اجتماعية ينبغي اأن يتم�سك بها الطلبة المراهقين لما 
لها  من  اأهمية  و�سرورة  مبا�سرة  في  تحديد  ال�سلوك  الذي  نريد  في 
مجتمعنا.  في  �سوء  ذلك  تظهر  الحاجة  لإجراء  هذه  الدرا�سة،  والتي 
تعد  محاولة  للتعرف  اإلى  المنظومة  القيمية  لدى  الطلبة  المراهقين، 
وتعّرف  دور  القولبة  الثقافية  في  ت�سكيل  المنظومة  القيمية  لديهم. 
ومن  هنا  يمكن  �سوغ  م�سكلة  الدرا�سة  في  ال�سوؤال  الرئي�س  الآتي: 
(ما دور القولبة الثقافية في ت�سكيل المنظومة القيمية لدى الطلبة 
المراهقين بمحافظات غزة؟ وما الت�سور المقترح ل�سبط ذلك الدور؟)، 
ويتفرع عنه الأ�سئلة:
ما دور القولبة الثقافية في ت�سكيل المنظومة القيمية لدى  ◄
الطلبة المراهقين؟
ما  دللة  الفرق  في  دور  القولبة  الثقافية  في  ت�سكيل  ◄
المنظومة القيمية لدى الطلبة المراهقين من وجهة نظر عينة الدرا�سة 
وفقًا لمتغير (الم�سمى الوظيفي) بعد ا�ستبعاد دور (نوع المدر�سة)؟
ما  دللة  الفرق  في  دور  القولبة  الثقافية  في  ت�سكيل  ◄
المنظومة القيمية لدى الطلبة المراهقين من وجهة نظر عينة الدرا�سة 
وفقًا لمتغير (نوع المدر�سة) بعد ا�ستبعاد دور (الم�سمى الوظيفي)؟
ما  الت�سور  المقترح  ل�سبط  تاأثير  القولبة  الثقافية  في  ◄
ت�سكيل المنظومة القيمية لدى الطلبة المراهقين؟
أهداف الدراسة
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تتحدد اأهداف الدرا�سة في:
تعرف دور القولبة الثقافية في ت�سكيل المنظومة القيمية . 1
(القيم  الجتماعية،  القيم  الأخلاقية،  القيم  ال�سخ�سية)  لدى  الطلبة 
المراهقين.
تعرف  دللة  الفرق  في  دور  القولبة  الثقافية  في  ت�سكيل . 2
المنظومة القيمية لدى الطلبة المراهقين من وجهة نظر عينة الدرا�سة 
وفقًا لمتغير (الم�سمى الوظيفي، نوع المدر�سة).
و�سع  ت�سور  ل�سبط  دور  القولبة  الثقافية  في  ت�سكيل . 3
المنظومة القيمية لدى الطلبة المراهقين.
أهمية الدراسة
تظهر اأهمية الدرا�سة في العتبارات الآتية:
المرحلة  العمرية  التي  تركز  عليها  هذه  الدرا�سة  من  اأهم . 1
المراحل العمرية التي يمر بها الإن�سان، وهي مرحلة المراهقة التي 
ت�ستلزم  اإعدادا ً تربويًا  �سليمًا  من  خلال  تزويد  هذه  الفئة  بالقيم 
ال�سالحة التي ت�سهم في تثبيت دعائم المجتمع باأ�سره.
�سعيها لتحديد اأنماط القيم ال�سائدة لدى الطلبة المراهقين، . 2
مما يي�سر على المربِّين توجيههم الوجهة ال�سحيحة؛ لتحقيق التكوين 
النف�سي والجتماعي المتكامل الذي ي�ستهدفه المجتمع.
الهدف  الذي  ت�سعى  لتاأكيده،  وهو  تقييم  دور  القولبة . 3
الثقافية والعوامل الموؤثرة فيها على المنظومة  القيمية لدى  الطلبة 
المراهقين،  وذلك  للوقوف  على  التاأثيرات  ال�سلبية  للقولبة  الثقافية 
فيما يتعلق بت�سكيل المنظومة القيمية لدى الطلبة المراهقين وتعزيز 
الدور الإيجابي لها.
قد  تفيد  الباحثين من خلال  تقديم  تو�سيات  ومقترحات . 4
تفتح المجال لدرا�سات وبحوث اأخرى في مجالها، كما اأن هذا النوع 
من الدرا�سات تفتقرها المكتبات التربوية.
حدود الدراسة
تقت�سر الدرا�سة على الحدود الآتية:
العنا�سر  الأ�سا�سية  لعملية  القولبة  الثقافية  (اأ�سلوب . 1
التربية  في  المنزل،  دور  الموؤ�س�سات  التعليمية،  وو�سائل  الإعلام)، 
والمنظومة القيمية (الجتماعية، الأخلاقية، ال�سخ�سية).
مدراء المدار�س الثانوية والمر�سدين التربويين في المدار�س . 2
الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم محافظات غزة – فل�سطين 
في الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 7102 /8102م.
مصطلحات الدراسة
ُعرفت م�سطلحات الدرا�سة كما ياأتي:
القولبة  الثقافية:  ُيعّرف  (61 ,4002، nonaG)  القولبة 
باأنها  "فكرة  تتميز بالجمود  يتم  بلورتها م�سبقًا كي تكون موّجهة 
لجميع  الأفراد المنتمين كاأع�ساء لمجموعة معّينة، وُتعرف  القولبة 
الثقافية" كما يرى كٌل من (052 :7991 retraP & ravomaS) باأنها 
"مجموعة  من  الفترا�سات  الزائفة  التي  تجعل  اأفرادا ً من  ثقافات 
مختلفة يجتمعون حول خ�سائ�س محددة لمجموعة واحدة. ويعّرف 
الباحث  القولبة  الثقافية  في  هذه  الدرا�سة  باأنها  ظاهرة  مجتمعية 
تعمل على جعل جميع الأفراد في المجتمع نمطًا ثقافيًا واحدا ًمكررا ً
ل يوجد اختلافات ثقافية بينهم، اأو جعلهم قوالب ثقافية مت�سابهة 
بل متطابقة من حيث الروؤية  والتفكير والتجاه؛ ما يوؤدي اإلى �سعف 
عملية  الإبداع  الفكري  الذي  ينجم  عن  الختلافات  الطبيعية  بين 
الأفراد، والتي قد توؤدي اإلى تهمي�س خا�سية التفكير ب�سورة كاملة 
اأو  جزئية؛  ما  قد  ينعك�س  على  �سلوك  الأفراد  وقيمهم  والممار�سات 
التي يقومون بها في مجتمعهم".
المنظومة القيمية: يعرفها من�سور والطلافحة (9002،  05) 
باأنها  "مجموعة  من  معايير  الحكم  على  �سحة  ال�سلوك  اأو  خطاإه 
للفرد والجماعة، والم�ستندة  اإلى  العقل وال�سرع). كما يعرفها زيادة 
واأتول  (0102،  26)  باأنها  (مجموعة  العادات  والأعراف  ومعايير 
ال�سلوك  والمبادئ  المرغوبة  التي  تمثل  ثقافة  مجموعة  من  اأفراد 
المجتمع،  وتعد  عنا�سر  بنائية  م�ستقة  من  التفاعل  الجتماعي، 
ُتعّبر عن مكونات اأ�سا�سية للمجتمع الإن�ساني"، كما اأن درا�ستها تعد 
مهمة  للبحث  الجتماعي.  وُيعرفها  الباحث  في  هذه  الدرا�سة  باأنها 
(مجموعة المعايير والأحكام التي تمثل تنظيمات معيارية لأحكام 
عقلية  وانفعالية  مرتبطة  بم�سامين  واقعية،  ي�ستند  اإليها  اأفراد 
المجتمع في تنظيم حياتهم وتوؤهلهم للحكم على  الأقوال والأفعال 
والمواقف  الجتماعية  للاأفراد  والجماعات  المحيطين،  من  خلال 
انفعالهم  وتفاعلهم  مع  المواقف  المختلفة).  وتت�سمن  المنظومة 
القيمية في هذه الدرا�سة: القيم الجتماعية التي تهتم بالفرد وميله 
نحو  المجتمع  والت�سحية  من  اأجله  والعمل  على  تحقيق  ال�سعادة 
للاآخرين،  والقيم  الأخلاقية  التي  تعبر عن  اهتمام  الفرد  وميله  اإلى 
ما  هو  نافع  ومفيد  والهتمام  بزيادة  الإنتاج  وعمليات  الت�سويق 
وا�ستثمار  الأموال.  والقيم  ال�سخ�سية  التي  تعبر  عن  �سفات  الفرد 
و�سلوكياته بما يفيد في تنظيم نف�سه بحكمة ومو�سوعية.
الطلبة  المراهقين:  ُيعّرف  المراهقون  باأنهم  (الأفراد  الذين 
(ترتراوح اأعمارهم بين  21 – 81) عامًا ذكورا ًواإناثًا) (-sA & atinA
2002 ,rot).  وُيعرفهم  الباحث  في  هذه  الدرا�سة  باأنهم  (فئة  الأفراد 
الذين  تتحدد  حياتهم  بين  نهاية  مرحلة  الطفولة  المتاأخرة  وبداية 
الر�سد، فالمراهق لي�س طفًلا ولي�س را�سدا،ً ولكنه يقع في مجال القوى 
والموؤثرات والتوقعات المتداخلة فيما بين مرحلتي الطفولة والر�سد 
وتتراوح اأعمارهم من (21 – 81 عامًا) ذكورا ًواإناثًا).
الطريقة وإجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
اتبع الباحث المنهج الو�سفي؛ لتعّرف اآراء اأفراد عينة الدرا�سة 
حول دور القولبة الثقافية في ت�سكيل المنظومة القيمية لدى الطلبة 
المراهقين بمحافظات غزة.
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مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدرا�سة في جميع المدراء والمر�سدين التربويين 
في  المدار�س  الثانوية  الحكومية  بمحافظات  غزة  والتابعة  لوزارة 
التربية  والتعليم  للعام  7102  /8102،  والبالغ  عددهم  (741) 
مدير  و(741)  مر�سد،  والجدول  (1)  يو�سح  توزيع  اأفراد  المجتمع 
وفقًا للم�سمى الوظيفي والنوع.
الجدول (1):
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا للمديرية
غزة�سمال المديرية
غرب 
غزة
�سرق 
الو�سطىغزة
خان 
يون�ص
�سرق خان 
رفحيون�ص
71815142020332عدد المدراء
71815142020332عدد المر�سدين
المجموع
43630384040664
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عينة الدراسة:
تكّونت  عينة  الدرا�سة من  (58)  مدير  و(58)  مر�سد،  اختيروا 
من  مجتمع  الدرا�سة  بطريقة  العينة  الع�سوائية  الطبقية،  حيث  تم 
تق�سيم  مجتمع  الدرا�سة  اإلى  �سبعة  اأق�سام  تمثل  مديريات  التربية 
والتعليم، ومن ثم تحديد ن�سبة كل مديرية من العينة من خلال ق�سمة 
المجموع الكلي لكل مديرية على المجموع الكلي للمجتمع (942)، 
وفي �سوء  تلك  الن�سب حدد  عدد  اأفراد  العينة من كل  مديرية  وذلك 
ب�سرب ن�سبة المديرية في عدد اأفرادها، بحيث تتكون عينات جزئية 
يكون  اتحادها  هو  العينة  الطبقية  المطلوبة،  والجدول  (2)  يبين 
توزيع اأفراد العينة على المديريات ال�سبعة.
الجدول (2)
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمديرية
غزة�سمال المديرية
غرب 
غزة
�سرق 
الو�سطىغزة
خان 
يون�ص
�سرق خان 
رفحيون�ص
0111841217131عدد المدراء
0111841217131عدد المر�سدين
المجموع
02226182424362
071
متغيرات الدراسة:
�سملت الدرا�سة المتغيرات الآتية:
دور  القولبة  الثقافية:  وهو  يمثل  المتغير  الم�ستقل  والذي . 1
يت�سمن المجالت: الأ�سرة، والموؤ�س�سات التعليمية، وو�سائل الإعلام. 
كذلك يمكن اعتبار المتغيرات: نوع المدر�سة وطبيعة العمل متغيرات 
م�ستقلة قد يكون لها تاأثير على منظومة القيم.
منظومة  القيم  لدى  الطلبة  المراهقين:  وهو  يمثل  المتغير . 2
التابع  والذي  يت�سمن:  القيم  الجتماعية،  والقيم  الأخلاقية،  والقيم 
ال�سخ�سية.
أداة الدراسة:
استبانة دور القولبة الثقافية في تشكيل المنظومة القيمية
تمثلت  اأداة  الدرا�سة  في  ا�ستبانة  دور  القولبة  الثقافية  على 
المنظومة  القيمية  لدى  الطلبة  المراهقين،  حيث  تم  اإعدادها  وفقا ً
للخطوات الآتية:
الهدف من ال�ستبانة: اأعدت ال�ستبانة بهدف التعرف اإلى . 1
دور  القولبة  الثقافية  في  ت�سكيل  المنظومة  القيمية  (الجتماعية، 
الأخلاقية، ال�سخ�سية) لدى الطلبة المراهقين (في المرحلة الدرا�سية 
الثانوية)  بمحافظات  غزة  من  وجهة  نظر  المدراء  والمر�سدين 
التربويين.  وقد  تم  اإعداد  ال�ستبانة  بحيث  تق�ّسم  مجالتها  وفقًا 
لمنظومة  القيم  (الجتماعية،  الأخلاقية،  ال�سخ�سية)،  وقد  تم  بناء 
ال�ستبانة  بحيث  تم  دمج  المتغيرين:  القولبة  الثقافية  والمنظومة 
القيمية  في  اأداة  واحدة،  حيث  مّثلت  القيم  الثلاثة  (الجتماعية، 
الأخلاقية، ال�سخ�سية) مجالت ال�ستبانة، فيما تم �سوغ المفردات 
لتعك�س دور القولبة في هذه القيم.
تحديد مجموعة القيم التي ت�سكل المنظومة القيمية المراد . 2
درا�ستها في هذه الدرا�سة، وهي: القيم الجتماعية (النتماء، المودة، 
الم�ساركة،  التعاون)،  القيم  الأخلاقية  (الأمانة،  الثقة،  التعاطف)، 
القيم  ال�سخ�سية  (التنظيم،  المو�سوعية،  الحكمة،  الم�سوؤولية، 
الإيجابية).
�سوغ  الفقرات  في  �سورتها  الأولية:  تم  �سوغ  فقرات . 3
ال�ستبانة  في  �سورتها  الأولية  بما  يراعي  الدقة  العلمية  واللغوية، 
وتم  �سوغ  (63)  فقرة  في  ال�سورة  الأولية  للا�ستبانة  موّزعة  على 
القيم  الثلاثة  بهدف  تحكيمها،  حيث  �سُ ممت  ال�ستبانة  وفق  نمط 
الفقرات المغلقة الإجابة اأمام مقيا�س ثلاثي متدرج لدرجة الموافقة 
(اأوافق بدرجة كبيرة، اأوافق بدرجة متو�سطة، اأوافق بدرجة �سعيفة).
�سدق  القائمة:  تم  التحقق  من  �سدق  القائمة  من  خلال . 4
الآتي:
ال�سدق  الظاهري  (�سدق  المحكمين): تم عر�س  ال�ستبانة  ♦
على مجموعة من المحكمين من ذوي الخت�سا�س، وتم اأخذ اآرائهم 
من حيث منا�سبة الفقرات لقيا�س دور القولبة الثقافية على منظومة 
القيم،  وانتماء  كًلا  منها  للمجال  المدرجة  فيه،  وكذلك  و�سوح 
الفقرات  واإن  كانت بحاجة  اإلى  اإعادة �سياغة، وعلى �سوء  ذلك تم 
تعديل  �سياغة  بع�س  فقرات  ال�ستبانة  في  �سورتها  الأولية.  حيث 
تم اعتماد الفقرات التي نالت اإجماع من المحكمين بن�سبة (08 %) 
لتكوين فقرات ال�ستبانة.
�سدق  الت�ساق  الداخلي:  تم  التاأكد  من  الت�ساق  الداخلي  ♦
للا�ستبانة باإيجاد معامل الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات 
ال�ستبانة ودرجة المجال المدرجة فيه، كما يتبين من الجدول (3).
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جدول (3):
معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة من فقرات الاستبانة ودرجة المجال المدرجة فيه
المجال (3): القيم ال�سخ�سيةالمجال (2): القيم الأخلاقيةالمجال (1): القيم الجتماعية
الرتباطالفقرةالرتباطالفقرةالرتباطالفقرةالرتباطالفقرةالرتباطالفقرةالرتباطالفقرة
568.013635.052577.091577.031587.07037.01
615.023668.062986.002577.041687.08795.02
575.033917.072264.012986.051148.09298.03
568.043038.082577.022676.061773.001687.04
038.053866.092928.032577.071474.011196.05
067.063568.003206.042197.081905.021828.06
ر(د.ح 92، 50.0) = 763.0، ر(د.ح 92، 10.0) = 174.0
يتبين  من  الجدول  (3)،  اأن  جميع  فقرات  ال�ستبانة  مرتبطة 
ارتباطًا  داًل  مع  المجال  المدرجة  فيه،  وهذا  يعني  اأن  معاملات 
الرتباط  مقبولة  اإح�سائيًا  بين  الفقرات  والمجالت  المدرجة  فيها. 
كما تم اإيجاد معامل الرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية 
للا�ستبانة، كما يتبين من الجدول (4).
جدول (4):
معاملات الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة
الرتباطالبيانالمجال
939.0القيم الجتماعية1
139.0القيم الأخلاقيــــة2
649.0القيم ال�سخ�سيـــة3
يتبين من الجدول (4)، اأن مجالت ال�ستبانة مرتبطة ارتباطًا 
داًل  مع  الدرجة  الكلية  للا�ستبانة،  وهي  معاملات  مقبولة  بين 
المجالت والدرجة الكلية. 
ال�سدق  التمييزي:  حدد  ال�سدق  التمييزي  للا�ستبانة  ♦
(المقارنات  الطرفية)،  وذلك  من  خلال  الترتيب  التنازلي  للدرجات، 
وتحديد  اأفراد  الفئة  العليا مرتفعي  الدرجات وهم (51)  فرد  بواقع 
(05  %)  من  العينة،  وطلبة  الفئة  الدنيا  منخف�سي  الدرجات  وهم 
(51)  فرد  بواقع  (05  %)  من  العينة.  وتم  ا�ستخدام  اختبار  مان 
ويتني  (U)  للك�سف  عن  دللة  الفرق  بين  متو�سطي  درجات  اأفراد 
العينة ال�ستطلاعية في الفئتين: العليا والدنيا للا�ستبانة، والجدول 
(5) يبين ذلك.
جدول (5):
معاملات صدق المقارنات الطرفية لاستبانة المنظومة القيمية
م�ستوى الدللةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتو�سط الرتبالعددالمجموعةالبيان
القيم الجتماعيـة
00.34378.2251مرتفعــو الدرجات
000.0-326.4000.20
00.22131.851منخف�سـو الدرجات
القيم الأخلاقيــــة
00.68270.9151مرتفعــو الدرجات
620.0-262.2000.95
00.97139.1151منخف�سـو الدرجات
القيم ال�سخ�سيــة
00.59276.9151مرتفعــو الدرجات
900.0-216.2000.05
00.07133.1151منخف�سـو الدرجات
ال�ستبانة ككـــــل
00.32335.1251مرتفعــو الدرجات
000.0-887.3000.22
00.24174.951منخف�سـو الدرجات
يتبين  من  الجدول  (5)،  اأن  قيمتي  (Z ،U)  للقيم  الثلاثة 
وللا�ستبانة ككل دالة اإح�سائيًا؛ اأي اأنه يوجد فرق دال اإح�سائيًا بين 
متو�سطي  درجات  اأفراد  العينة  ال�ستطلاعية  في  الفئتين:  مرتفعي 
الدرجات ومنخف�سي الدرجات، وهذا ي�سير اإلى اأن ال�ستبانة �سادقة 
من  خلال  التمييز  بين  فئتي  العينة  ال�ستطلاعية،  وبالتالي  تم 
الطمئنان اإلى �سدقها في هذه الدرا�سة.
التاأكد من ثبات ال�ستبانة: تم التاأكد من ثبات ال�ستبانة . 1
من خلال ما ياأتي:
التجزئة الن�سفية: تم التاأكد من ثبات ال�ستبانة با�ستخدام  ♦
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التجزئة  الن�سفية من خلال تجزئة  ال�ستبانة  اإلى  ن�سفين:  الفقرات 
الفردية  مقابل  الفقرات  الزوجية،  وح�ساب  معامل  ارتباط  بير�سون 
بين درجات المفردات ذات الترتيب الفردي والمفردات ذات الترتيب 
الزوجي للا�ستبانة ككل وللقيم الثلاثة، ومن ثم تم التعديل با�ستخدام 
معادلة �سبيرمان براون، والجدول (6) يبين ذلك.
جدول (6)
معاملات ثبات الاستبانة باستخدام التجزئة النصفية (سبيرمان – براون)
معامــل الثباتمعامـل الرتباطعدد المفرداتالبيان
748.0437.021الجتماعية
309.0328.021الأخلاقيـــــة
839.0388.021ال�سخ�سيـــة
239.0278.063ال�ستبـانـــة 
يتبين  من  الجدول  (6)،  اأن  قيم  معامل  الثبات  للقيم  الثلاثة 
با�ستخدام  التجزئة  الن�سفية  هي  قيم  مقبولة  اإح�سائيًا،  وهذا  يدل 
على اأن ال�ستبانة على م�ستوى منا�سب من الثبات.
با�ستخدام معامل  األفا كرونباخ: ا�ستخدمت طريقة  اأخرى  ♦
من طرق ح�ساب  الثبات لإيجاد معامل ثبات  ال�ستبانة،  اإذ ح�سبت 
قيم معامل  األفا كرونباخ  للدرجة  الكلية للا�ستبانة ولكل قيمة من 
القيم الثلاثة، والجدول (7) يبين ذلك.
جدول (7)
معاملات ثبات الاستبانة باستخدام ألفا كرونباخ
معامل الثباتالدرجة الكليةعدد المفرداتالبيان
687.06321الجتماعية
378.06321الأخلاقيـــــة
578.06321ال�سخ�سيـــة
249.080163ال�ستبـانــــة
يتبين  من  الجدول  (7)،  اأن  معامل  الثبات  للقيم  الثلاثة 
با�ستخدام  معامل  األفا  كرونباخ  مقبول  اإح�سائيًا،  ما  يدل  على  اأن 
ال�ستبانة منا�سبة من حيث الثبات.
ال�سورة النهائية للا�ستبانة: بناًء على ما تم من اإجراءات، . 1
اأ�سبحت ال�ستبانة في �سورتها النهائية بدرجة مقبولة من ال�سدق 
والثبات، واأ�سبحت مكّونة من (63) فقرة، وبذلك تنح�سر درجات 
اأفراد عينة الدرا�سة على ال�ستبانة ما بين      (63 - 801) درجة. 
والجدول  (8)  يبين  توزيع  مفردات  ال�ستبانة  على  مجالتها  في 
�سورتها النهائية.
جدول (8)
توزيع مفردات الاستبانة على مجالاتها في صورتها النهائية
ترتيب مفردات كل مجالالعددمجالت ال�ستبانة
1 - 2121القيم الجتماعية1
31 - 129القيم الأخلاقية2
22 – 6351القيم ال�سخ�سية3
نتائج الدراسة
يتناول هذا الجزء عر�سًا للنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، 
في �سوء بيانات تطبيق اأداة الدرا�سة.
الإجابة عن ال�سوؤال الأول. 1
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول  (ما  دور  القولبة  الثقافية  في 
ت�سكيل  المنظومة  القيمية  لدى  الطلبة  المراهقين  بمحافظات  غزة؟) 
تم ح�ساب التكرار والمتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري والوزن 
الن�سبي  ودرجة  الدور  لكل  فقرة  من  فقرات  كل  مجال  من  مجالت 
ال�ستبانة، وكذلك للمجالت وال�ستبانة ككل، ولأجل تف�سير النتائج 
اأعتمد الباحث ثلاثة م�ستويات حددت وفقًا للمعادلة الآتية: ((المدى 
الأعلى  – المدى  الأدنى) مق�سومًا على ثلاثة م�ستويا)  اأي  ((1–3) 
3) =  66.0، والجدول (9) يبين هذه الم�ستويات.
جدول (9)
 مستويات التقدير المعتمدة في الدراسة
درجة الدورالن�سبة المئويةالمتو�سط الح�سابي
منخف�سةاأقل من 55.0اأقـل مـن 00.1
متو�سطة55.0 – 77.000.1 – 66.1
مرتفعةاأكثر مـن 77.0من 76.1 فاأكثـر
وتبين  الجداول  (01،  11،  21،  31)  النتائج  لمفردات  كل 
مجال وللا�ستبانة ككل.
النتائج المتعلقة بالمجال الأول (القيم الاجتماعية)
جدول (01)
التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية ودرجة الدور لمفردات المجال الأول (القيم الاجتماعية)
ال�ستجاباتمجموع ع(2)م(1)المفرداتترتيبها
الوزن 
الن�سبي
درجة 
الدور
مرتفعــة68.0834964.085.2اإيمان الأ�سرة بالتغيير على اأ�سا�س الم�ساواة بين الجن�سين يزيد ارتباط الأبناء باأن�سابهم وعوائلهم.1
مرتفعــة08.0014116.014.2تعامل الوالدين مع الأبناء بنمط حياتي معين يحد من محبة الأبناء للاآخرين وتقبل محبتهم لهم.2
3
تم�سك الأ�سرة بتطبيق النظام الذي ورثوه عن اأهلهم وفر�سه على الأبناء يهدد روح الم�ساركة في 
ال�سوؤون الأ�سرية لديهم.
مرتفعــة09.0164454.017.2
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ال�ستجاباتمجموع ع(2)م(1)المفرداتترتيبها
الوزن 
الن�سبي
درجة 
الدور
4
الحر�س على قوة المتزاج النف�سي مع الأبناء ينعك�س اإيجابًا على �سلوكياتهم وت�سرفاتهم تجاه 
ممار�سة العمل الجماعي.
مرتفعــة59.0584553.058.2
مرتفعــة98.0354374.066.2تعامل المعلم مع طلبته بنمط فكري محدد ُي�سعف من انتمائهم للمجتمع.5
مرتفعــة59.0584553.058.2محافظة المدر�سة على ثقافة الحوار والت�سجيع عليه ي�ساعد في ن�سر روح المحبة والتفاهم لدى الطلبة.6
7
تفعيل الإجراءات التنظيمية داخل المدر�سة يحد من روح الم�ساركة لدى الطلبة في الأن�سطة المدر�سية 
والمجتمعية.
مرتفعــة87.0993745.053.2
مرتفعــة29.0074524.067.2عدم اهتمام اإدارة المدر�سة بالعمل الجماعي يوؤدي اإلى التقليل من قيمته لدى الطلبة.8
متو�سطة17.0163707.021.2انت�سار و�سائل العلام الموجَّ هة ُي�سعف اعتزاز ال�سباب بالوطن والمحبة العميقة له.9
01
ترويج بع�س و�سائل الإعلام لتجاهات فكرية معينة يوؤثر �سلبًا في الروابط المجتمعية وتمكين ال�سلة 
بين اأفراده.
مرتفعــة29.0074524.067.2
11
تو�سيح و�سائل الإعلام لعنا�سر الثقافة الم�ستركة داخل المجتمع ي�ساعد في تنمية روح الم�ساركة 
المجتمعية لدى ال�سباب.
مرتفعــة39.0474014.097.2
21
عمل و�سائل الإعلام بطريقة تن�سجم مع ثقافة التغيير داخل المجتمع ي�سجع ال�سباب على العمل 
الجماعي لأجل الرتقاء بمجتمعهم.
مرتفعــة59.0584553.058.2
(1) المتوسط الحسابي     (2) الانحراف المعياري
يتبين من جدول  (01)،  اأن درجة دور  القولبة  الثقافية على 
القيم  الجتماعية  لدى  المراهقين  من  وجهة  نظر  عينة  الدرا�سة 
مرتفعة لجميع المفردات ما عدا المفردة (9) حيث تراوحت اأوزانها 
الن�سبية  بين  (87.0–  59.0)،  فيما  كانت  متو�سطة  للمفردة  (9) 
بوزن ن�سبي (17.0).
النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (القيم الأخلاقية)
جدول (11)
التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية ودرجة الدور لمفردات المجال الثاني (القيم الأخلاقية)
عمالمفرداتترتيبها
مجمـوع 
ال�ستجابات
الوزن 
الن�سبي
درجة 
الدور
مرتفعــة58.0434565.055.2ملاحظة البن وملازمته با�ستمرار ُي�سعف من نزاهته وتفانيه في تاأدية الأعمال اُلموَكلة اإليه.31
مرتفعــة88.0054926.056.2فر�س الأ�سرة ل�سلطة الراأي تجاه الأبناء يوؤدي اإلى �سعور الأبناء بغياب الثقة بينهم وبين الوالدين.41
مرتفعــة19.0564106.047.2تمييز الأ�سرة بين الأبناء على اأ�سا�س النوع يهدد طبيعة علاقتهم مع الآخرين واحترامهم لم�ساعرهم.51
61
اإ�سراك الطلبة في التخطيط للاأنظمة المدر�سية ي�سجعهم للالتزام بالمحافظة على ممتلكات الغير وعدم 
اتلافها.
مرتفعــة59.0584553.058.2
مرتفعــة68.0834694.085.2مراقبة المعلم لطلبته با�ستمرار يت�سبب في زعزعة ثقتهم باأنف�سهم وبالمحيطين.71
81
المناخ التنظيمي الذي توفره المدر�سة والقائم على الحترام بين العاملين والطلبة ي�سجع الطلبة على 
الإح�سا�س بم�ساعر الآخرين.
مرتفعــة59.0584553.058.2
91
لتناق�س بين بع�س القائمين على الإعلام وبين الأغلبية في المجتمع يحد من قيم النزاهة والإخلا�س 
في تاأدية العمل بين ال�سباب.
مرتفعــة78.0644684.026.2
02
تحيز و�سائل الإعلام لتجاه معين في عر�س وجهات النظر في الق�سايا المختلفة يهدد ثقة ال�سباب 
باأنف�سهم.
مرتفعــة98.0654916.086.2
12
تبني و�سائل الإعلام اأنماط فكرية محددة في برامجها يهدد فر�سة توجه ال�سباب لم�ساركة الآخرين 
م�ساعرهم وانفعالتهم ومواقفهم الموؤلمة وَتفهُّ م معاناتهم والإح�سا�س بها.
مرتفعــة98.0654916.086.2
يتبين من الجدول (11)، اأن درجة دور القولبة الثقافية على 
القيم الأخلاقية لدى الطلبة المراهقين مرتفعة لجميع المفردات حيث 
تراوحت اأوزانها الن�سبية بين (58.0 – 59.0).
331
دور القولبة الثقافية في تشكيل المنظومة القيمية
د. هاني عبدالقادر عثمان الأغالدى الطلبة المراهقين بمحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور
النتائج المتعلقة بالمجال الثالث (القيم الشخصية)
جدول (21):
التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية ودرجة الدور لمفردات المجال الثالث (القيم الشخصية)
ال�ستجاباتمجمــــوع عمالمفرداتترتيبها
الــوزن 
الن�سبــي
درجـــة 
الدور
22
تدّخل الأ�سرة في ر�سم م�ستقبل الأبناء وفق روؤيتهم ال�سخ�سية يحد من 
جعلهم منظمين في حياتهم.
مرتفعــة98.0354374.066.2
32
التم�سك بنمط ثقافي واحد داخل الأ�سرة يت�سبب في �سعف حيادية الأبناء 
في ت�سرفاتهم. 
مرتفعــة19.0464644.037.2
42
اعتبار البناء كيانًا م�ستقًلا معتمدين على ذواتهم ُيك�ِسبهم القدرة على 
الت�سرف ب�سكل �سحيح غالبًا.
مرتفعــة97.0504784.083.2
52
ترك الحرية للابن وعدم م�سايقته ومراقبته توؤهله ليكون رقيبًا على نف�سه 
وم�سوؤوًل عن ت�سرفاته.
متو�سطة47.0573547.012.2
62
نقد الوالدين لل�سلوك دون انتقاد الأبناء بذاتهم ي�ساعدهم في مراجعة 
�سلوكهم وت�سحيح خطئهم.
مرتفعــة68.0834694.085.2
72
مرونة المدر�سة في العمل لتحقيق التغيير المن�سود لدى الطلبة يحد من 
تقبلهم للقوانين داخل المدر�سة وخارجها.
مرتفعــة87.0993745.053.2
82
تبني المعلم لأ�سلوب التربية بالموعظة ي�ساعد الطلبة في ت�سحيح اأخطائهم 
والبعد عن الأهواء ال�سخ�سية.
مرتفعــة29.0764634.057.2
92
ت�سجيع المدر�سة الطلبة ل�ستخدام التفكير العلمي في مواجهة الم�سكلات 
وحلها ينمي لديهم مهارة الت�سرف ال�سحيح في المواقف المختلفة.
مرتفعــة59.0584553.058.2
03
ت�سجيع المدر�سة لفرق العمل الطلابية وتدعيمها يحد من تحملهم 
للم�سوؤولية واعتمادهم على اأنف�سهم.
متو�سطة77.0193658.003.2
مرتفعــة89.0994742.049.2مرونة المعلم في تقبل اآراء طلبته ي�سجعهم على التفاعل الجيد مع الآخرين.13
23
امتلاك و�سائل الإعلام للروؤية الفكرية المتوازنة يدفع ال�سباب لتقبل 
الأنظمة والقوانين وليكونوا منظمين.
مرتفعــة89.0994742.049.2
33
ت�سجيع و�سائل الإعلام ال�سباب للنزوع اإلى التحرر الفكري والنفتاح على 
الآخر يوؤدي اإلى تخليهم عن عواطفهم وانفعالتهم.
متو�سطة37.0273409.091.2
43
وجود و�سائل الإعلام الموجه لفئات فكرية محددة يحد من اإمكانية 
الت�سرف ال�سحيح لل�سباب في المواقف.
مرتفعــة98.0654916.086.2
53
عملية توجيه ال�سلوك الفكري الذي تمار�سه و�سائل الإعلام ي�سعف التجاه 
الأخلاقي لل�سباب اتجاه نف�سه والآخرين.
مرتفعــة48.0624105.015.2
63
انت�سار الم�سادر الإعلامية المرّوجة لفكر ما يحد من الأخذ بزمام المبادرة 
عند ال�سباب والعتماد على اأنف�سهم.
مرتفعــة19.0464644.037.2
يتبين من الجدول (21)، اأن درجة دور القولبة الثقافية على 
القيم  ال�سخ�سية  كانت  مرتفعة  لجميع  المفردات  ما  عدا  المفردات 
(52،  03،  33)  حيث  تراوحت  اأوزانها  الن�سبية  بين  (87.0  – 
89.0)،  وكانت  متو�سطة  للمفردات  (52،  03،  33)  بوزن  ن�سبي 
(47.0، 77.0، 37.0) على الترتيب.
خلاصة النتائج والنسب المئوية للمجالات وللاستبانة ككل
جدول (31)
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية ودرجة الدور لمجالات الاستبانة وللاستبانة ككل
المجالت
ال�ستجاباتمجمــــوع عم
الـــوزن 
البيانم درجــة الدورالن�سبـي
مرتفعة88.01935664.046.2القيم الجتماعية1
مرتفعة09.05114525.096.2القيم الأخلاقية2
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يتبين من الجدول (31)، اأن درجة دور القولبة الثقافية على 
المنظومة  القيمية بمجالتها  الثلاثة كانت مرتفعة، ويعزو  الباحث 
ذلك  اإلى  اأن  الأ�سرة  هي  اأول  ما  يقابل  الإن�سان،  وهي  ت�سهم  ب�سكل 
اأ�سا�سي  في  تكّون  �سخ�سية  الأبناء  من  خلال  التفاعل  والعلاقات 
بين  اأفراد  الأ�سرة؛  لذلك  فهي  اأولى  العوامل  الموؤثرة  في  التن�سئة 
الجتماعية، حيث يتم داخلها تن�سئة الفرد اجتماعيًا ويكت�سب منها 
كثير من معارفه وقيمه الإيجابية وميوله وعواطفه واتجاهاته في 
الحياة. وياأتي دور الموؤ�س�سات التعليمية بعد دور الأ�سرة في تنمية 
القيم،  اإذ  اأن  اأحد  المحاور  الرئي�سة  للموؤ�س�سات  التعليمية  هو  ن�سر 
وتعزيز منظومة القيم لدى الطلبة، حيث تعمل الموؤ�س�سات التعليمية 
بو�سائلها المختلفة على تخل�س الطلبة من رغبتهم في التمركز حول 
ذواتهم  اإلى  اأهمية  تكوين  العلاقات  مع  الأقران  والمعلمين  والهيئة 
الإدارية  والعاملين  فيها،  ويعملون  على  غر�س  القيم  الإيجابية 
ومحاربة ال�سلوك غير ال�سوي وعلاجه. كما اأن العلاقة بين المنظومة 
الإعلامية ومنظومة  القيم تعد علاقة فاعلة ومتداخلة، على اعتبار 
اأن و�سائل الإعلام في المجتمع هي الو�سائل الناقلة لأنماط التفكير 
والمعرفة  والقيم،  وبالتالي  فهي  ت�سهم  في  خلق  جانب  كبير  من 
الثقافة  الجتماعية  وطريقة  حياة  اأي  �سعب  اأو  مجموعة  �سكانية 
معينة.
الإجابة عن ال�سوؤال الثاني. 2
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني  «ما  دللة  الفرق  في  دور  القولبة 
الثقافية  في  ت�سكيل  المنظومة  القيمية  لدى  الطلبة  المراهقين 
بمحافظات غزة من وجهة نظر عينة الدرا�سة وفقًا لمتغير (الم�سمى 
الوظيفي)  بعد  ا�ستبعاد  دور  متغير  (نوع  المدر�سة)؟،  ا�ستخدمت 
البيانات  الإح�سائية  ل�ستجابات  عينة  الدرا�سة  على  ال�ستبانة، 
ويبين الجدول  (41) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
لدرجات عينة الدرا�سة وفقًا للم�سمى الوظيفي لأفراد العينة.
جدول(41)
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالم�سمى الوظيفي
909.233.4358مدير مدر�سة
011.368.9258مر�سد تربوي
وطبق  تحليل  التغاير  لمعرفة  دور  القولبة  الثقافية  على 
منظومة القيم لدى الطلبة وفقًا للم�سمى الوظيفي بعد ا�ستبعاد دور 
نوع المدر�سة، والجدول (51) يبين نتائج تحليل التغاير للدرجات.
جدول (51):
دلالة الفرق في المسمى الوظيفي لدرجات عينة الدراسة في الاستبانة  بعد استبعاد دور نوع 
المدرسة باستخدام (AVOCNA) 
م�سدر 
التباين
مجموع 
المربعات
درجة 
الحرية
متو�سط 
قيمة (F)المربعات
م�ستوى 
الدللة
نوع 
المدر�سة
000.0404.83077.4821077.482
الم�سمى 
الوظيفي
000.0006.34150.0031150.003
288.6761382.9411الخطــــــاأ
961000.679561الإجمالي
67.6 = (761 ،1) 10.0F ،98.3 = (761 ،1) 50.0F 
يتبين  من  الجدول  (51)،  اأن  قيمة  (F)  بلغت  (006.34) 
وهي قيمة دالة عند م�ستوى (10.0)، ما ي�سير  اإلى وجود فرق دال 
في  اآراء عينة  الدرا�سة  بالن�سبة  للم�سمى  الوظيفي  بعد  ا�ستبعاد دور 
نوع  المدر�سة  – لدور  القولبة  الثقافية في  المنظومة  القيمية   لدى 
الطلبة  المراهقين  وذلك  ل�سالح  المدراء.  وللتاأكد  من  حجم  هذه 
الفروق ا�ستخدم الباحث حجم التاأثير للمتغير الم�ستقل على المتغير 
التابع عن طريقة  ا�ستخدام معادلة (f لكوهن)(1)، حيث بلغت قيمة 
حجم التاأثير (619.0 = f)، وهي قيمة قوية(2) ت�سير اإلى اأن ما ن�سبته 
(6.19 %) من التغير في المتغير التابع هو بفعل المتغير الم�ستقل، 
بينما  (4.8  %)  هو  بفعل  متغيرات  اأخرى  دخيلة  .  ويعزو  الباحث 
ذلك اإلى اأن مدراء المدار�س هم اأكثر متابعة ل�سوؤون الطلبة وتوا�سًلا 
مع المعلمين الذين يكونوا على ات�سال دائم ومبا�سرة مع الطلبة من 
المر�سدين  اأنف�سهم،  بالإ�سافة  اإلى  اأن  المدراء  هم  من  يكونون  على 
توا�سل مع الأ�سرة والمجتمع المحلي بموؤ�س�ساته المتعددة بما فيها 
و�سائل الإعلام، وبالتالي يلم�سون عن ُقرب توجهات الطلبة الفكرية 
والثقافية داخل المدر�سة وخارجها، والم�سكلات التي يمكن اأن تكون 
موجودة فيما يتعلق بالناحية القيمية لديهم.
الإجابة عن ال�سوؤال الثالث. 3
للاإجابة عن  ال�سوؤال  الثالث  (ما دللة  الفرق في  دور  القولبة 
الثقافية  في  ت�سكيل  المنظومة  القيمية  لدى  الطلبة  المراهقين 
بمحافظات  غزة  من  وجهة  نظر  عينة  الدرا�سة  وفقًا  لمتغير  (نوع 
المجالت
ال�ستجاباتمجمــــوع عم
الـــوزن 
البيانم درجــة الدورالن�سبـي
مرتفعة68.03956025.095.2القيم ال�سخ�سية3
مرتفعة88.099061405.046.2ال�ستبـانـــة ككـــل
(1) 
حيث إن:  (tcartnoCF): النسبة الفائية لفيشر مقابل التغاير،                    
           (tcartsnocfd): درجات الحرية للتغاير،
                    (N): حجم العينة الكلية.
(2) مستويات حجم التأثير المعيارية لـ (f  كوهن)،هي:
     (04.0) كبير، (52.0) متوسط، (01.0) صغير.
)1_tcartsnocF( tcartsnocfd
2
= f 
N
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المدر�سة)  بعد  ا�ستبعاد  دور  متغير  (الم�سمى  الوظيفي)؟،  ا�ستخدمت 
البيانات  الإح�سائية  الناتجة  عن  ا�ستجابة  عينة  الدرا�سة  على 
ال�ستبانة، ويبين الجدول (61) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات 
المعيارية لدرجات عينة الدرا�سة على ال�ستبانة وفقًا لنوع المدر�سة 
التي يعمل فيها اأفراد العينة.
جدول (61):
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة حسب نوع المدرسة العاملين 
فيها
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالم�سمى الوظيفي
986.0141.7967طلبة ذكور
600.0186.1949طلبة اإناث
وطبق  تحليل  التغاير  لمعرفة  دور  القولبة  الثقافية  على 
منظومة  القيم  لدى  الطلبة  وفقًا  لنوع  المدر�سة  بعد  ا�ستبعاد  دور 
الم�سمى الوظيفي، والجدول (71) نتائج تحليل التغاير للدرجات.
جدول (71):
دلالة الفرق في نوع المدرسة لدرجات عينة الدراسة في الاستبانة بعد استبعاد دور 
المسمى الوظيفي باستخدام (AVOCNA) 
م�سدر 
مجموع المربعاتالتباين
درجة 
الحرية
متو�سط 
قيمة (F)المربعات
م�ستوى 
الدللة
الم�سمى 
الوظيفي
000.0223.39556.00561556.0056
نوع 
المدر�سة
000.0582.06583.99141583.9914
856.96761869.23611الخطــــــاأ
961000.9593451الإجمالي
67.6 = (761 ،1) 10.0F ،98.3 = (761 ،1) 50.0F
يتبين  من  الجدول  (71)،  اأن  قيمة  (F)  بلغت  (582.06) 
وهي قيمة دالة عند م�ستوى (10.0)، ما ي�سير  اإلى وجود فرق دال 
في  اآراء  عينة  الدرا�سة  بالن�سبة  لنوع  المدر�سة   بعد  ا�ستبعاد  دور 
الم�سمى الوظيفي – لدور القولبة الثقافية في المنظومة القيمية  لدى 
المراهقين  وذلك  ل�سالح  مدار�س  الطلبة  الذكور.  وللتاأكد  من  حجم 
هذه  الفروق  ا�ستخدم  الباحث  حجم  التاأثير  للمتغير  الم�ستقل  على 
المتغير التابع عن طريقة ا�ستخدام معادلة (  f لكوهن)، حيث بلغت 
قيمة  حجم  التاأثير  (195.0 = f)،  وهي  قيمة  قوية  ت�سير  اإلى  اأن  ما 
ن�سبته  (1.95  %)  من  التغير  في  المتغير  التابع  هو  بفعل  المتغير 
الم�ستقل، بينما (9.04 %) هو بفعل متغيرات اأخرى دخيلة. ويعزو 
الباحث  ذلك  اإلى  اأن  المدراء والمر�سدين في مدار�س  الذكور  يكونون 
اأكثر  قربًا  واندماجًا  مع  المجتمع  المحيط  بعنا�سره  المختلفة  بما 
فيها و�سائل الإعلام والأ�سرة، وبالتالي فهم يكونوا على دراية اأكثر 
بالأبعاد المختلفة على تاأثيرات القولبة الثقافية باأبعادها المتعددة 
على  منظومة  القيم  لدى  الطلبة  المراهقين،  اأما  مدار�س  الإناث 
فالن�سيب الأكبر من مجهودات المدراء والمر�سدين يقت�سر على داخل 
المدر�سة المغلق، وقليًلا ما يكون هناك توا�سل واندماج مع المجتمع 
بعنا�سره المختلفة.
ت�سور مقترح ل�سبط دور القولبة الثقافية في ت�سكيل المنظومة 
الِقيمية لدى الطلبة المراهقين
اأوًل: فل�سفة الت�سور ●
تتبلور  فل�سفة  الت�سور  المقترح  في  اأن  المتغيرات  الع�سرية 
التي  تواجه  المجتمع  ب�سفة  عامة  وتربية  واإعداد  فئة  المراهقين 
ب�سفة خا�سة في القرن الحادي والع�سرين في ظل التعددية الثقافية 
والعولمة  القيمية على و�سع  اإطار عمل ونظام جيد لإعداد  ال�سباب 
ب�سفة  عامة.  ومن  منطلق  الدور  الذي  تقوم  به  كل  من:  الأ�سرة، 
وموؤ�س�سات التعليم، وو�سائل الإعلام، فاإن هذه الأدوار يجب ان تتغير 
حتى يمكن مواكبة هذه التغيرات ومواجهة التاأثيرات ال�سلبية للقولبة 
الثقافية على المنظومة القيمية لدى فئة المراهقين من ال�سباب في 
المجتمع.
ثانيا:ً الأ�س�ص التي ترتكز عليها فل�سفة الت�سور ●
ترتكز فل�سفة الت�سور اإلى مجموعة من الأ�س�س التي ينبغي اأن 
تلتزم  بها  (الأ�سرة،  الموؤ�س�سات  التعليمية، و�سائل  الإعلام)  ليمكنها 
الت�سدي لتاأثيرات القولبة الثقافية، وذلك على النحو الآتي:
الظروف  الم�ساحبة  للقولبة  الثقافية،  وما  يترتب  عليها . 1
من تحديات للمنظومة القيمية في المجتمع، تقت�سي اأ�ساليب تربوية 
لها  �سمات  خا�سة،  هذه  الأ�ساليب  تتطلب  من:  الأ�سرة  والموؤ�س�سات 
التعليمية الأخذ بها في اإعداد لل�سباب.
تختلف  مجموعة  العمليات  والممار�سات  التي  تقوم  من . 2
خلالها  الموؤ�س�سات  التعليمية  بتفعيل  دورها  في  الت�سدي  لدور 
القولبة  الثقافية  في  كّمها  ونوعها  باختلاف  دور  مجالت  القولبة 
الثقافية المختلفة في المجتمع وما تفر�سه من تحديات.
�سرورة مراعاة المهام  التي ينبغي  اأن تلتزم بها  الأ�سرة . 3
في  مواجهة  تاأثيرات  القولبة  الثقافية  على  منظومة  القيم  لدى 
الأبناء، وبما ين�سجم مع فل�سفة وثقافة المجتمع العامة.
�سرورة مراعاة العلاقات التي تربط الموؤ�س�سات التعليمية . 4
بخارجها من المنظومات الأخرى القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية 
والجتماعية  في  المجتمع،  مع  �سرورة  مراعاة  اأي�سًا  العنا�سر 
الداخلية  لمنظومة  التعليم  من  معلم  وطالب  ومنهج  واأن�سطة 
ومنهجيات.
�سرورة مراعاة المهام والأدوار التي ينبغي اأن تقوم بها . 5
و�سائل الإعلام في الت�سدي لتاأثيرات القولبة الثقافية على المنظومة 
القيمية لدى ال�سباب المراهقين.
ثالثا:ً اأهداف الت�سور المقترح ●
يتحدد الهداف العام للت�سور المقترح في: �سبط دور القولبة 
الثقافية من خلال  (الأ�سرة، الموؤ�س�سات  التعليمية، و�سائل  الإعلام) 
في المنظومة القيمية (الجتماعية، الأخلاقية، ال�سخ�سية) لدى فئة 
الطلبة  المراهقين.  ويتحقق  هذا  الهدف  من  خلال  تحقق  الأهداف 
الفرعية الآتية:
خف�س حدة تاأثير القولبة الثقافية على المنظومة القيمية . 1
لدى ال�سباب المراهقين.
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م�ساعدة  الموؤ�س�سات  التعليمية  في  مواجهة  دور  القولبة . 1
الثقافية على القيم لدى الطلبة المراهقين.
تدعيم  دور  الأ�سرة  في  الحد  من  التاأثير  ال�سلبي  للقولبة . 2
الثقافية على القيم لدى الأبناء المراهقين.
دعم  جهود  و�سائل  الإعلام  الرامية  اإلى  دعم  التعددية . 3
الثقافية وتنمية القيم لدى ال�سباب.
العمل  على  تنمية  المنظومة  القيمية  (الجتماعية، . 4
الأخلاقية، ال�سخ�سية) لدى ال�سباب المراهقين.
رابعا:ً اإجراءات تنفيذ الت�سور المقترح ●
يتطلب تحقيق الأهداف ال�سابقة مجموعة من الإجراءات التي 
تقع على عاتق (الأ�سرة، الموؤ�س�سات التعليمية، و�سائل الإعلام)، هذه 
الإجراءات تتحدد في:
اأ�سلوب التربية في المنزل (الأ�سرة) ♦
تزويد الأبناء بالمعارف المطلوبة حول القيم، فالقيم وما . 1
يدور حولها من  معارف  اأمر  مهم لمتثالها، حيث  اإنه  ل  يكفي  اأن 
ُيلزم الأبناء ب�سيء وهم يجهلون هذا الأمر.
ينبغي  اأن  تكون  عملية  بناء  القيم  على  اأ�سا�س  متين  من . 2
مراعاة الأ�سرة للنمو العقلي للاأبناء وتطور المهارات العقلية ومهارة 
النقا�س وال�ستي�ساح وطلب المزيد من الإقناع بالعتماد اإلى الإقناع 
العقلي،  وتقديم  معلومات  خالية  من  التناق�سات  التي  اإن  اكت�سفها 
الأبناء ف�ستكون عائقًا كبيرا ًدون تقبل للقيم ف�سًلا عن امتثاله لها.
تهيئة  جو  اأ�سري  �سحي  قائم  على  العلاقة  الحميمة . 3
والتوا�سل  والمحبة؛  ما  يجعل  الأبناء  يلتزمون  بقيمهم  بمحبة 
ورغبة واقتناع، مع اإيمان الأ�سرة بالتغيير على اأ�سا�س الم�ساواة بين 
الجن�سين من الأبناء وعدم التمييز بينهم.
البتعاد  عن  التم�سك  بنمط  ثقافي  وحياتي  واحد  خلال . 4
التعامل  مع  الأبناء  داخل  الأ�سرة،  وال�سماح  بالتعددية  الفكرية 
الم�سبوطة لدى الأبناء.
ترك الحرية للاأبناء وعدم مراقبتهم وملازمتهم با�ستمرار . 5
اأو فر�س �سلطة الراأي تجاههم، واإ�سراكهم في ر�سم م�ستقبلهم بعيدا ً
عن التفّرد بذلك الأمر وفقًا للروؤية ال�سخ�سية للوالدين.
الحر�س  على  قوة  المتزاج  النف�سي  مع  الأبناء  مما  يقلل . 6
ال�ستبداد  الفكري  لديهم،  واعتبارهم  كيانًا  م�ستقًلا  معتمدين  على 
ذواتهم.
المرونة  في  تطبيق  النظام  الأ�سري  الموروث  عن  الأهل، . 7
والتعامل  بمرونة  في  هذا  الأمر  مع  الأبناء  بما  يتنا�سب  وطبيعة 
الع�سر الذي نعي�س.
عند  توجيه  النقد  للاأبناء،  اأن  يكون  موجَّ هًا  ل�سلوكات . 8
الأبناء بعيدا ًعن نقد �سخ�سيتهم.
الموؤ�س�سات التعليمية (المدر�سة) ♦
تبّني  �سيا�سة  تعليمية  تقوم  على  اأ�ساليب  تدري�سية . 1
متنوعة  تقوم  على  التعلم  التعاوني  والتعلم  بالفريق  ولعب  الأدوار 
والم�سروعات – تعطى من خلالها الفر�سة للطلبة لعر�س اأفكارهم 
وم�ساعرهم.
ت�سجيع  الطلبة  على  النخراط  في  مناق�سات  جماعية . 2
تتناول مو�سوعات ي�سعرون بالراحة في مناق�ستها في جو من الألفة 
والت�سامح وتقبل  الراأي الآخر، وتزويدهم بخبرات عملية عن كيفية 
التعامل  والت�سال  بالآخرين  الذين  يتبنون  اآراء  واأفكار  مختلفة، 
تحت اإ�سراف نخبة من المعلمين تتوفر فيهم روح التعاون والإن�سات 
لطلبتهم واإر�سادهم اإلى الطرق ال�سحيحة.
ترتيب  لقاءات  بين  الطلبة  لمناق�سة  مو�سوعات  دينية . 3
واجتماعية  ومعرفية  مختلفة،  مع  توفير  جو  من  الألفة  ي�ساعدهم 
على اإجراء حوار هادئ.
تنفيذ  اأن�سطة  يقوم  بها  الطلبة  تقوم  على  التعاون  فيما . 4
بينهم، مع �سرورة توظيف اإمكانيات البيئة المدر�سية؛ لتهيئة مناخ 
تربوي منا�سب وم�سجع، لتنمية المنظومة القيمية لدى الطلبة.
اأن  تعمل  المدر�سة  كموؤ�س�سة  تربوية  على  دعم  مفهوم . 5
التعددية  الثقافية  في  �سورتها  الأ�سلية  ال�سمولية  العقلانية،  وذلك 
�سمن  المناهج  الدرا�سية  والتربوية،  وتدعيم  ذلك  بو�سائل  الت�سال 
المختلفة في اإطار المجتمع ككل.
ت�سجيع المدر�سة للطلبة على ا�ستخدام التفكير العلمي في . 6
مواجهة الم�سكلات وحلها.
توعية  الطلبة  بدورهم  في  تاأ�سيل  ثقافتهم  ومفاهيمها . 7
عن مو�سوعات الحياة في المجتمع للمحافظة على م�ستقبل الهوية 
الثقافية  للمجتمع،  مع  الإيمان  بالتعددية  الفكرية  والثقافية  داخل 
المجتمع.
ت�سكيل  اتجاهات  تربوية  عند  الطلبة  �سد  التع�سب . 8
والنغلاق  والإتباع  الأعمى،  وبناء  قناعات  لديهم  تقوم على  قبول 
التنوع  المعرفي  والثقافي،  وتبني  القيم  الأ�سيلة  في  روؤية  �سياق 
التجديد الم�ستمر.
العمل  على  تعزيز  مفهوم  حق  الإن�سان  وحرية  الراأي . 9
واحترام الآخرين داخل المدر�سة، وبذلك ُيتاح للجميع الحق في اإبداء 
الراأي  بحرية  والم�ساركة  الفعالة  �سمن  الو�سائل  ال�سليمة  في  �سنع 
القرار.
�سوغ ا�ستراتيجية ت�ساعد الطلبة على التعامل الواعي مع . 01
متغيرات الع�سر، بحيث تقوم هذه ال�ستراتيجية على تعويد الطلبة 
قبول  التعددية  والنطلاق  نحو  العالمية  مع  الحفاظ  على  هويتنا 
وقيمنا الأ�سيلة، وتحمل الم�سوؤولية وال�ستقلالية في �سئونهم العملية، 
واللتزام بالقوانين المّتفق عليها من ِقبل الجميع واحترامها.
تبني  المعلم  لأ�سلوب  التربية  بالموعظة  من  خلال  بيان . 11
الحق  وتعرية  المنكر،  وامتلاك  المرونة  في  التعامل  مع  الطلبة  من 
خلال تقبل اآرائهم وا�ستيعاب التعددية الفكرية لديهم وعدم مراقبتهم 
با�ستمرار.
تفعيل  الإجراءات  التنظيمية  داخل  المدر�سة  والتي  تتيح . 21
مناخًا تنظيميًا يقوم على الحترام المتبادل بين المعلمين والطلبة 
من خلال اإ�سراكهم في التخطيط للاأنظمة المدر�سية.
و�سائل الإعلام ♦
تكثيف  و�سائل  الإعلام  للبرامج  الدينية  التي  من  �ساأنها . 1
تر�سيخ دعائم القيم الإيجابية لدى ال�سباب.
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الهتداء  بمبادئ  الدين  الإ�سلامي  وبثقافة  المجتمع . 2
الإيجابية  في  ر�سم  ال�سيا�سة  الإعلامية؛  كي  يكون  هناك  منظومة 
قيمية  اإ�سلامية  ت�ستطيع  مواجهة  المحاولت  الرامية  اإلى  عولمة 
منظومة القيم.
ال�ستعانة بخبراء الإعلام في التخطيط للبرامج التلفزيونية . 3
التي تعك�س القيم الجتماعية والأخلاقية وال�سخ�سية ذات الم�ستوى 
العالي والمتفق مع ثقافة المجتمع.
قيام  و�سائل  الإعلام  ببث  برامج  تلفزيونية  موجهة . 4
وهادفة  تدعم  دور  الأ�سرة  وموؤ�س�سات  التعليم  في  التربية  لتنمية 
القيم والعادات الإيجابية.
التزام  و�سائل  الإعلام  بالعمل  على  التقليل  من  بث . 5
التلفزيون  لبرامج  العنف  والجريمة  التي  تزيد  من  ا�ستعداد  الفرد 
وميله  اإلى  محاكاة  التجربة،  ما  يدفعهم  للانحراف  و�سلوك  �سبل 
الجريمة وتبني قيم تخالف ثقافة المجتمع.
ا�ستخدام  التقانات  والأ�ساليب  الإعلامية  والدعائية . 6
الحديثة في دعم المنظومة القيمية لدى ال�سباب، ون�سر عنا�سر الفخر 
بالثقافة المجتمعية والعربية.
تفعيل الرقابة على البرامج التي ُتَبث عبر و�سائل الإعلام . 7
الموجهة لفئات فكرية محددة، على األ تقدِّم اإل ما يتوافق مع ثقافة 
المجتمع.
�سبط  عملية  توجيه  ال�سلوك  الفكري  الذي تمار�سه  بع�س . 8
و�سائل الإعلام المتحيزة لتجاه معين في عر�س وجهات النظر في 
الق�سايا المختلفة.
عمل و�سائل الإعلام بما ين�سجم مع ثقافة التغيير من خلال . 9
تو�سيحها لعنا�سر الثقافة الم�ستركة داخل المجتمع، بالإ�سافة اإلى 
ت�سجيع ال�سباب للنزوع اإلى التحرر الفكري والنفتاح على الآخر.
ت�سجيع  و�سائل  الإعلام  لتبني  روؤية  فكرية  متوازنة، . 01
والعمل على خف�س حدة التناق�س بين القائمين على و�سائل الإعلام 
وبين الأغلبية المجتمعية.
خام�سا:ً متطلبات تنفيذ الت�سور المقترح ♦
يتطلب تنفيذ الت�سور المقترح وتحقيق نتائجه ما ياأتي:
فهم  الت�سور  والتوعية  به  من  ِقبل  القيادات  التربوية . 1
والمجتمعية وقيادات الموؤ�س�سات الإعلامية.
تعزيز  التجاهات  اليجابية  لدى  عنا�سر  المنظومة . 2
التربوية والمجتمعية (الأ�سرة، الموؤ�س�سات التعليمية، و�سائل الإعلام) 
نحو التعدد الثقافي واأهميتها في تنمية القيم داخل المجتمع.
تكوين  فرق  عمل  واإعداد  ندوات  وور�س  عمل  تبحث  عن . 3
الإيجابيات  وتعززها  وعن  ال�سلبيات  لتفاديها  ومعالجتها  اأثناء 
تنفيذ الت�سور المقترح.
محاولة الحد من ا�ستخدام و�سائل الإعلام كو�سائل للدعاية . 4
للاأحزاب ال�سيا�سية اأو لتوجهات فكرية معينة.
توفير  المكانات  والت�سهيلات  اللازمة  لتنفيذ  الت�سور، . 5
وتقديم الدعم المعنوي والمادي لتنفيذه.
درا�سة البيئة المجتمعية ومعرفة م�سكلات ال�سباب التي قد . 6
تمنعهم من المحافظة على قيمهم.
�سرورة  العمل  على  توفير  �سبكات  الربط  بين  المنظومة . 7
التربوية  للموؤ�س�سات  التعليمية  وغيرها  من  المنظومات  المجتمعية 
والأ�سرة والإعلام.
المتابعة والتقويم الم�ستمر لتنفيذ الت�سور.. 8
�ساد�سا:ً معوقات تنفيذ الت�سور المقترح ♦
هناك مجموعة  من  المعوقات  التي  قد  تعيق  تنفيذ  الت�سور 
المقترح، وهي تتمثل في الآتي:
�سعف  التعاون  والتن�سيق  بين  الأ�سرة  والموؤ�س�سات . 1
التعليمية، و�سعوبة اقناع و�سائل الإعلام بطرح ق�سايا تنمي لدى 
ال�سباب  الوعي  باأهمية  التعددية  الثقافية والم�ساعدة في المحافظة 
على المنظومة القيمية لديهم.
نق�س  الكفاءات  الإعلامية  اأو  عدم  قدرتها  للو�سول  اإلى . 2
و�سائل الإعلام لأ�سباب حزبية.
التجاهات  ال�سلبية  لدى  بع�س  الأ�سر  نحو  التعددية . 3
الفكرية  والنفتاح  الثقافي  داخل  المجتمع  وتركيزهم  على  الأنماط 
الفكرية التقليدية الموروثة من الأجداد والأ�سلاف.
و�سائل  الإعلام  في  معظمها  تعك�س  وت�سوق  برامج . 4
و�سيا�سات ذات اتجاه فكري اأو حزبي بحت.
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